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i m é '  'É t ó á l g #  -’f e p - f l á o r a .
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen’̂
íación, imitaciones á márnaoles;
Fabficaslóíí de toda clásb -de objetos dê pic»- 
dra «rtíScia! y granito.
Depósito de cemento poíüaad y cales hidráu- 
cas>Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitacionés Ííeehas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
In belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués'de LárlÓs, 12.
¡Fábrica Puerto. 2.—M4LAOA.
Ha seguido al discurso deíSr. Moretón 
Zaragoza el del Sr. Cáoalejas en Logmfíó. 
Noiúeterá éste tanto ruido comp el otro por 
que ya todas, las dov^ddíís de ja ^oTííica de 
odentacrí^n del blQgti.e de las izqurerd^Jas 
expuso el Sr. Moret, y el Sr. Canatejas Tíb 
ha hecho más que «machar, el dgvo.,
Almacenes de popcelana, cuadros, espeios, loza, cristal y arHéules de adornos.
GRUÍADi 52 y 54 ^ll
Yendemos á plai^s, desde iitíá  peseta seManal y á precioS^creiU muquiríais ]^ra dpser de todos los sis­
temas y'de todas las marcas. Las éntregáiUóS coinprét'aitieiité faueyas y las garantizamos siempre. Vendernos agu­
jas ..y piezas de recambio de todas clases. Hacemos reparaciones garántizádas,casi de balde.Compramos máquinas 
nuevas y usadas pagando buenos precios. '
vencido de que sus bravucoherfas sólo conse- 5 una prima, cualquiéra ve que es uua ley que nos 
guirán una mano de palos. fávófécé.
® No es así, y bastan brevísimas consideraciones
^ P ^ z b j E t i - R Á l Ñ X Á Í f t ó d 'a Í Q A  N ."12
• * Lpara demostrarlo.
Eso mismo ocurre coa las háGiOnéS que es-1' Por una parte, estén la insuficiencia de la eanti-- -— fcf' vo í--. A vi liiiCZ Colu.ll Ici _ _
copen por el colmillo, tosen fuerte, áireán la [dad que para primas se concede en el proyecto, 
íiayfíia y miran floslayaiidp, cada vez qu^ ne- ¿ dos millones de pesetas, y por otra la inseguridad 
césiíah áférrár'á otro puébtO más tíébH.' | eh la mañera de conceder esas primas, que á la
^sta füé ía coUducta. qtio siguió Alemania;Éoñ Franplii hasta • cosa de un mes quien tuviese, menos derecho, pues á tal.seon rrancia, nasta nace cosa ae un mes^ en jĵ g acostumbrados los gobernantei .*
Una comisión de Almería, de la que forman par­
te representantes de todas las Gorporacion.es de lal 
vecina cápitai,8é ertcüentrá én Madrid gestionandd 
que el oneroso impuesto de una peseta por tonelá-
quf̂  ésta, harta de bravatas, apretó los puños 
y preparóse al pugilato, que no seefectuó, na- 
a fc: í«“t»'=“i“ « vs^yu  I tufóimentej < Esta as la que sigue Austria con 
¿iaro es qué tfatáníió8d^« ttu órador tan Servia y Mouteitegro. - * .. . :
ptóeueuíe como el S'í̂  Cálrfáléj díiscúrsp Añéxíonósé la Bosnía y la Herzegovina,
___ ___ .......MaVirío lít ai. at v5rtrlñ« nnh'!ad9«'^ní imnMíPñPorltiíiRjv spi PfÓ-hahir de tener alguna restí^ncia, y en el vinciRs pobjádás'íjor 'raohteiségriiiosy servida
o?d?n de ® Í a c á




da no se establezca, porque su apíotsación haría 
imposibleel tráfico acarreando la ruina de pqbla- 
dibñés entéras'; y eS de espetar (jue.Málsg'a .np sp 
cruce de brazos ante ésta aétítiid de eriérgícá 
féñsa 60 ¿1110.86̂ 3 colocado la provincia hetAiatm.
Jár. al Hinnú  ̂ • 5̂ ^̂ ó, d^íease á Üa Cámara de Cbmfercio dé Málá¿a acordó en
yeji el bloque. . . , fronteía y á fepnije|e8 acprazaáos,^^  ̂ su última sesión reproducir el dlc*ámén en que se
El progr.§p$yo^m^p/^m  m W W J q u p .^ u rq u é i i  frente á Hergmdo;, ieslranquilas declaraba contraria ai tltadó impuesto; pero con- 
, «rtthnc hránnré's V. con Deánenas diieren- aguas derDánúbib Azidj vendría que se dirigiera, como han hecho las dé
á Aerentbsl, mipiaíro áüstrláco dé Negocios Tarragona y otros puertos, á los representantes en 
Extráujérds la-há dicho para tranquilizar á la Cortes, y que secun^sen su gestión lá Cámara 
oéitiión alarmada - > Agrícola, la Liga de Contribuyentes, la Sociedad
- S t  enviamos 'dósciehtoa mil hombre. í  la | r e “
Bosnia So es p'^n hacer la guerra, :,8Íuo para sejos Provinciales de Agricultura y Ganadería y 
que se asusten Sgrvia y Montenegro, y nq.si-, de industria y Comercio, 
gan reclamando contra la anexión en la forma '
que lo hacen.
do ainbos óBtó e y; Pri péqá ñád iféí  
ciás de exposición, lo mismo ha venido 
decir en Sr. Canalejas eií Lo^oñb que e^ se 
íñor Moret en Zurágoza,
El.dnlcAftiLe np dice nácía en pdblicp, o 
sea en mitins, és etSí. Montero' Ríos; éste 
enércórrods süS amigos y m téttú liP s Se 
hmiía á declarar que' esM conforme con la' 
política del Sr. Moret, pero que el programa 
que actualmente se propaga no tiene nove­
dad alguna porque siempre ha sido el del 
partido liberal, xqn lo que da,á eptender que 
sus dos conspícúós ctímpáñeroh no necesi­
taban tales alforjas parajesoá viajes.' '
La opinión p,úbncá, en cambio, fijándose 
enIp qued |^nu |to^  qu?:
si ese ha síáo iiémpté ef programa del par­
tido liberal, cóaip afirma él Sr, Montero 
Ríos, y qtie sj lafefe ísPn laR.ideas qüe siem­
pre han tenido los Srí^. Móíet y Qanaleías, 
uunca desde pLpoder han jreMlí.ado eSps-M-; 
¡ñores n^da.qüé viriiesé á déñiPStrar el cüm- 
p¡(imieri'to de aquel programa ni la práctica 
de áqueílas ideásl De modo que la novedad 
dé «lio, éii todo caso, estará en la promesa’ 
que h^cep de cumplir uno y otras en lo, sp- 
cesiyo, puando dentro de poco tiempo vuel­
van á ocupar el poder.
Pero El caso es que el gato escalda­
do, comoN vulgarmente se' dice, huye dél 
agua fría, creyendo qué la rociada en vez de 
un refrigerio ün nuevo achíchaframien- 
tto. Y esto le o ^ fre  al país con esos señores 
liberales y demócfeitas dinásticos; teme que 
en lugar de l^s puras brisas de libertad y dé 
democracia con que abp'rn óbecen' orear él 
ambiente dé la política española, cuando 
ílleguen al Gobierno si llegan con semejante 
líprogramá, desáten duros.viéníos. deppréso-^ 
ya reácción, que todas las promesas se true-- 
Q\ieu en palabras y qjie los hechos vengán á 
coíJirraar la triste realidad que yd se conoce 
po^'xperiencia. . . .  , '
¿Ciiárttás veces el partidó liberal ha falta­
do á süv?' cOrnpromisOs pdra Górtia opinión,, 
dejando V  lado en el rincón del Olvido ep
programa^.qüe ofreció déSarroUar el
poder? H on diga lo qiré Quiéra "él Sr. Mon-; 
tero RM  él llkjrógFSma de Gobierno con el 
bloQue de laír^Óbiérdas íqife presenta, pre-í 
coniza y ofre\^o^^ Sr.-Moret y que confirmé; 
«ISr. Canalejaí-X '?*E
beral.Pero esto mu™». 
modo y visto asi da RÍ:'^‘»í PS?'’® 
resuitará un mal pjra:eV«.PF*“‘* ? lP ? S d d  laníes con unprograma mínimo bu« vio aiaaq
dé pies ,y manos por jos coî ¥^POíojk|*JJ| fiteriidó por ob̂ si¿cû ^̂del régimen y déteriidó
trádjclqnájes,,̂ ^̂ ^̂  ̂ le peurrií^^bora ^on
esté btrÓ: programa máximo ? v "
cé al país Jo que no es fácil que p u ^ ^
fiftnarlo qon jos hechos las vicisitudesiv , 
lósjeñpres dón AlfonsOí González, don 
nabé Dávila y el propio don José Gánale^ 
jas—desarrpllai: qn pregnai^  
crético ¡y vád á poder désérivolver otro 
pseudo-republicano!
^Creemos que esto, dentro de la: actual si- ionejadá n^rdé pHm Serto
tuación monárquica es soíñar despierto!?, Ifeltuén
1 asi de buena fe. . .slfiSos señores jo
Ahora, si eso se presenta corno sefluelo:jpa
ra captafsé las simpatías dfc la o'pinión, p,a-
ra bíigcar ed éstá et trampoTiis qüe les dé éJ P«mas 
impulso para saltar hasta la^ alturas del
Es él...páípnl8mp, ía .chuléJÍá, que se mani­
fiesta enJaa nacioñes. éómO éu tos Iñdividuos. 
Austdájiñja fiQnt'gra dé ía B,b3nla, escupe a! 
aire, pica el tabaco con lá.hávája, tose fuerte 
y trata por todos los medios de que servios y 
pontgnegriños se íleiien dé miedo y no protes-
es próbabjé que éstos no náé dsósten y 
coñíestén á la píóvóéábióii, con(o los ¡ humil­
des que, cuando menos se espera, dan un des­
engaño ai matón que Ies compromete. Esos 
pueblos, como todos los de la península bal­
kánica, tiehén itná tradición de luGhas tremen­
das, y ataaii la ghéqa porque ven en sus es­
tragos una liberación, ^
De la, guerra nacieron Oomo nab^halídádes 
¡adépendréhtes, y en'ia guérrá ven' la solución 
única del actual conflicto. J
Y es muy probable que el chulo que en la 
frontera ausífiaea fabrica esp mjo, se halle con 
una invasión que le haga correr íiíás qué dé- 
prisa. Servia y Montenegro pueden moyUizar 
nésclentos mll hombtés,' soldados desde la in- 
fáiicia, cuyo ealvaje valor se exalta ante el pe-»-
ligfO. . . . V -
Dirán algunos que Austria puede poner en 
linea un millón de hdiilbre’sv pero S e|os con- 
t'estárébué la guérrá seria altamente Impopu»- 
lar entre los pueblos sujetos si cetro de ,*08 
Hapbuígos, y qüe bohemios y húngaros, her­
manes de raza de los servios y moníenegri- 
nos, no irían muy cóhtentos á la frontera. ‘ 
Hoy, las lucHaá de ihieblo á pueblo -  excep-
rao enuuau KcuoauiiB.— 
contiendas entre reyes. Él choque, ̂ e las .ráisSi 
I quienes espolea ej acicate de loá intereges, 
sustituye á ios ¿Onfíictos internacionáles don- 
dé él capricho de uho 6 de varios era causa de­
terminante de la conhagración, ^
Por eso, cada día, hay. menas gueiiaai. LQS 
pueblos son pacifiaos, y saben qito, vencedo- 
m  ó vencidos^ suién^iempre pcrdieiidq* ,
]; ^a^ v d̂aL. .
Madrid.
edií ésfe ilítüto píibüeá nuestro q’reridc> éfííega 
'ÉrPopaiar, dií'Séviilá, ütí'razQiiado yxQtable aru-
cionales, que ha de discutirse en él Congreso de 
ids'Dipiámloa.: ;̂21 proyecto es, efectivamenfé, como el distin-, 
suido diario republicano de la hermosa capital his-; 
palense demuestra con perfecta claridad, un arma:
gobierno aspira con su presentación á prote-, 
ger la marina mercante española; pero, lejos de 
eonseauirlo, provocará en países extranjeros medi­
d a  eue perjudiquen gravemente nuestros intere- dasque perj 4 el comercio de nave-se¿ y í c a » n  al traste con nave
5̂ S io n  de gran cabotage que sé realiza entre Espí- 
semiderao* ifir Prancfa, Italia y,
ca eiufapores de bandera nacional. 
s S é a p c r r  el articuló dél mencipnado 
Imnuestb o
pro­
creen si   f .  ̂ _
¡e t   ñ l  .j a- ei réndimfentó é« dicho
.750.000 pesetas,y cô P̂ ^̂ sación
¡rimas á IcnaVegacií  ̂libre ]^r 2iOOO.OOO pesetg
ó n ii » uc* P̂,5?Q*¿̂¿ Í2ŝ proviHĉ ^̂
PPbér,;é^ otra cos§; pero que conste que l  contra el prsyectp, y singuiarmente Taruagona, 
hay m.ucha, gente que mañana no tendrá |  pieria y Sevni'a.; ■ ■ . . --------
derecho'á'llam’ars’e á engaño ni á  renegar y 
maldecir de lo que haga Moret en el Go- 
f c n o ,  si ello reSúltá fodó lo contrario de 
frique ahora promete, porque será un feo 
pap^ el dé cómplices trocados en acusado-’ 
.^8 ó íüécss.
Entrelas reclamaciones.quefsfprm.ujaah^^
flue debe hacer meditar al gpbiérnoy q ^  ElPopU,, 




* ¿o ® b S o S é?f ¡),or ,ü parte,»»
tá V íehíendb lin continuó cómerclo con nnê - 
trós^puertos del Mediterráneo y con 
no es la que menop tiene qqeye*'
M a - Í-O N IS M O
Cuando i«
un contrallo prudent<sXS“ ¿L "” E  
quier ptetíito, abrlíndc'!^*® * S ¡ K  
un eapántebteruidonc
nación no baal,, escupe íu t^ ^ ’i  a , 's S n  
yo, rte satdónicánieoie y toffi' 
perdonavidas.
Sucede muchas veces
%  sé-impárié en el citado
Pierde el color, se asústa  ̂mira 
aceiada hoja, y concluye por l 
después de b e r s e  deshecho en»
Pero sucede también algunas
intimidado no se acuerda déla ™,..___ --
cárcel, y le aplica ál chillo un boi p ó n  de‘cúé- 
"wvüéltb. Y eflióncés, dé bada ' ’̂ ncuénta pa­
sos en cuarenta nueve, éste huyi l| ' veloz, con
caV lo nilsmo que Italia  ̂las répresaUas, y éstas 
hlbríáa déSér> desde Juego, imponiendo á nües- 
£fsbaícosuntoibutoanálogo ómayor,poTqW 
puestos en ese camino, parece lógjco q^e,q«gran 
recuperar con creces, jorque por oirá parte se Ies
as^W és  de uná excepcioñál importancia 
w**loara Sevilla, como loOs pata todos los pu|rtos 
dél Mfeditortáñeo, donde hay unds cuantas compa-
 I   .
Asf ío demandan los intereses de la localidad y 




Le conpeí hace poco más dé dos años, llamado 
por él a su despácho para confiarme uñ delicado 
trabajo de traqucgión Un doctor eoíombisno hábíá 
publicado úna tésis en lá que refpriá Pus expéti-r 
mentps [ sobre el micrococcas ríeoformans, bacilo' 
descubierto por el Dr, Poyen en-los. íumoreá caur, 
cerosos, y al (lustré cirujano, qué rio ppsée el espá-' 
fioi. Seseaba que yo le hiciera Una versión france­
sa de aquel trabajo, escrito en létigúá castellana.' 
Confi|so qúé entré con cierta pre vención en el des 
páeSó Se aquel hombre: Lá lécfürá de muchos pe­
riódicos que en aquella época le eran adversos me 
habia hecho formar de él una idea equivocada, y 
hasta ereo habpr escrito,: algp ipjustp sobre su in- 
cuestipnablé inpompéfeñcla, sugestionado por la 
terrible campaña de recélos y de Iftífigas levantádá 
contra ese hombre, por gran número de susicole- 
gas, muchos de loa cuales, gozan de gran prestigio 
en el cuerpo médico de frapcia. AI hallarme senta­
do á pocos pasos de é!, cabe aquella mesa, encima 
de la cual estaban amontonados én revuelta confu­
sión papeles, libros y aparatos, pronto sentimedor 
minado por su exquisita amabilidad y por la elo- 
coente-seacilíez de su trato.
Ál salir de ja cása-cUnica del gran, cirujano, ha­
bía ya compce?d,ído lp mu?ho que valía; me sentí 
confundido al.vér el profundo éfrbr en que me ha- 
’bía h'échb incurrir ja énvjdiá; tá nt'grá jí ruíri-envi- 
dia de susrconíemporáiiéoá, y una vez más vrme 
ébligádó á reconoceíT—pesé á tnis optimismos— 
que es muy grande la mal jad dé loS horhbfes.
♦
He vuglío á verle hace poCos días, pero esta vez 
he sido ye quién le he suplicado que me recibiera, 
no en su dt̂ spacho, sinp en su propia olíniea opera?
toriai íjq  siéndó yo médico, aünqüe hd. precisa- 
" - ' hábíéhdo tránscurrfdb algo más:menfe prófánb, y ---------------------------------------
de dos años desde mi anterior visita, creí prudente 
proveerme dé uña carta de introducción, pues se 
Irataba d# présentarle dos médicos coníercáneos 
míos que aGabában de; jlegar de.gsp >ñá y ^me ha­
bían manifestado grandes . deseós'deá5lntir áaIgÚ3 
lias de sus opprnéiones. Ésta vez quedó nuevainén- 
*5«oj»probada lá áfnbitidaci del docto cirujano. 
Bastó qué IS :i?atan presentadas nuestras tarjftas 
para hacernos iiitroducír fhjegm da en. su salade^ 
operaciones. JJna linda enfenaerá vino á W^car- 
nos álsalón. de espera, noshiáo revestir la jblusa 
de rigór^ blanca como el armiflo, y después de atra­
vesar hPáámplik y limpia antesala, penétránfe en 
elpequefio anfiteatro, dónde el Dr. D.oyen;.Íba á 
deáimegar'áníé noáOtto^* y áhte tina docenádásha, 
discipuíos pteAUectoa» .sha grándea finezas de.ob- 
SeívaCión y su maravillosa habilidad quitúEgtca.
Al entrar en aquella saja,, dpnde reinaba un si­
lencio absoluto, Jntorrumtotoo 3ún.léá«íento:por los
cloroformo, confieso que mé senil hondamente.1m̂  
presionado, y me juzgué pequeño ante la perspec­
tiva deí acto grandioso y arriesgadísiuio que iba á 
presenci|r>'Dééiá yo de estar muy pálido, pues 
hubo hií riiohiéñío—cuando vf al Dr¿ apoyen salu­
darnos con la'cábeza cubierta de lienzos hásíá la 
áltara ’dé íds ÓjeSá—en que me sentí fiormigueai?las
piernas al precatarme dé la terrible operaciótique 
' ' iba.\Uffa:palabíaámabÉe dél ilushe ciru-se prepara------1:------------- ---------- ---------
jánh, y úna sacudida déamór propio varonil, voU 
vieron los, colores á mi rostro y dlsjjósemé con mis 
compááérós, eá :aQtitud: dénéófito que sé halla en 
el templo, á escuchar la breve lección del maestro,, 
qtíé'dá)Ta"píétéderá la operación:.. -
. Quisiera relatarla, p ^ q  nfe hevarla e^ío muy 1̂ - 
i,bs7-yi por otri párto.^no hasidoesfe óreciáamen- 
le niTinfpnto at Oédrearrat cfómta dé hoy al'famo­
so ¿tujanb. Sé trataba <to un, joven epiléptico :á 
quien úna 'de'‘lü3 caidas ie háBíájastlmadq e¡ crá- 
Héo,’ ptbducléndálé’ un quiste cortical y un "engi-o- 
sañiieníb Ó3eb 'qeéé,raprjecisó éxti?pá!r4:tpdááo?t 
ta,par.g .é^jyár (a yidháél emérmó.. La t=d.ioarafJa 
había sefialááqáP^ftoó j? do­
me dejaste ver en las profundidades dî MiGráneO’- 
abfetttí las fuenteá misteriosas del Intelecto'y de'la 
vida.:  ̂ ■ Í
He admirado después todo el se.rytoip cjiaico 
del Dr. Doyen, su personal idóneo, las sobérbiás 
inStalacijnes que tiene ádrsposicióndé sus én- 
termos, sus laboratoriosr süs instrumentos de tra­
bajo, y, deSpués, Jo que más he admirado en. ese 
hombre, es su actividády su t-aerzá de estudia.. <
Su talento lo. ábarca todo dentro deJL orden 
científico. Se levanta temprano y se acuesta muy 
tardé, y á todas horas se le encúéntra trabajando, 
cuando no está en su cbnsüitá, está en su sala de 
operaciones, é én su gahihéte de experimentación 
renovando sus iñvéstígaeiones, en lucha incesante 
contra el cáncer, cuyo virus cree haber ya vencido 
ó poco menos. Y aún le queda tiempo para ir á dar 
conferencias ante él selecto auditorio del elegante 
teatro -Fermlp̂  sobre,é(intéresanféjproblema de lá 
prolongaclónÉe lá vida. >
esa hombre iao és un eualqtAefa* como pre- 
tehaeñ sus reiicorosós éñém^Gs. És un Sabio dé: 
cuerpo entero, ante quien es forzoso incliiiár la 
cabeza á despecho de la ruin envidia que cie­
ga á SUS rivales y adversarios. Y, ádemás, ese 
hombre, eá ün carácter. No sé, ámilana por- 
qúe ios Ilámadós sabios de academíá íéreie- 
•iténél paso y pretendan ánonadarle con el peso de* 
sus desdenes oficiales ó con las malas artes de sus 
mujeriles Intrigas. Es un luchador que agiganta 
sus fuerzas en el fragor dé la batalla y., que, hasta 
¡ahora, á pesar de hallarse splq Ó. casi ;soío contra | 
tpdoSj no ha sido vencido. Porqué saben éstos su | 
atormiento y su entereza, porqué téraéh sus rudas | 
embestidas de hpmhré que sábé ditjglr’süs golpeé: | 
sé han maricomunado para intentar; desacreditar/e.
. Cqihp no acertanjos desciíhrír en sus deta­
lles la escena, diretnos que lá eofutuffertoía esa 
tan numAfosa como selecía, las^ámaa b^llbi- 
más, y to i le t te s  qué luCíán del más exqui­sito gusto y rlquéza. ' .
'Recordamos, éntre otras, á la señora dé 
Mtyrañb é hljáS Má'ríá y Luisa; séfíora de Del­
gado é hija Rosáfid; señora ŷ iüdá, de Heirrera 
Ferri é hija Trini; señora dé Gártíez de Cádií 
Góifiez; séfibrifeis Lulü Martín Gracián, Teré- 
sa Loring Martínez, y de Gómez dé Cádi:^ 
señora dé Segura Gendra; señora y señorita 
de Blasco BarrOso; señora y señorita de Alva- 
rez Vega; señora de Seholtz Aponte y herma­
na política; señora de Gíácié hljá Carola; se­
ñora y señoritas de Güérvós; señora de Orue- 
ta; señoritas de Brígnoli ^ Alcalá del Olmo.
Formaban la comisión de recibo los señores 
don Agustín Herediá, don Eorlqué Toledo, 
don Carlos Torres Beléífó, don dom ^o Mo- 
yano, don César Burgos, don F^nandÓLafío- 
re, don Enrique Disdier y don Francisco Gár- 
dá Almendro.
Ée bailaron valses y rigodones, mostrándo­
se inc'ansabies los señores músicos para ser 
gratos al concurso.
Así transcurrieron las horas .en tan animada 
fíesta, que tuvo para cuantos de ella paitici- 
páron el aliciente ñnal de sabd que muyv en 
breve volverá á repetirse  ̂y seguramente con 
la misma brillantez. ;
Sintetizando; todo lo que dlgéramos dei
primero ante él público profanoj luego ante el muú-J sarao de anoche sería Incojoro, leve spmbra de 
-do científico. Cobardes, se han conjurado ¡todos,'la realidad, y ppr ello habrémoi de Jim itár^
sabios de, pacotilla qué van á dóririir todos'los 
martes la siesta en las poltronas oficiales, es con­
siderado Como un revoltoso. Y ■ PPr estp le niegan 
él pan y el agua. Y por esto Je Ilaraap charlatán... 
ellos, cuya, charla sempiterna no ha Üádo á La cien- 
qia ni Un adarme dé ¿loria.
,. ,, A. ViNAROEQ. Roía.
Diciembre 1908, ;
C O s iv o o a tÓ ffta
Con arreglo ú lo que dispciié él artículo 24, 
capituló tercero, séeción prliñéra dé’l Regla­
mento de esta Sociedad, s^^n^ncia que el día 
14 de Dlciémbíé dél corrléhto, de seis á diez 
de la noche, sé verificará la elección de Junta 
Directiva T^Mesgs de Secciones para 1909 en 
su local del Coitoulado; plaza dé la Conslitu- 
3̂  pl80'píifHitoal"r procedí 
la forma que se expresa en la mencionada sec­
ción y capltúiov
Lo que se avisa á ios señores Socios sin 
peí juicio de la citación á domicilio.
Málaga 9 deDiciéíribré.íJé I908.r-El Secre­
tario, Juan L. Perálfá. '.  ; " ,
En la Filarmónica
Tin girave apileto nos pone eV inescusáble 
deberTto'brmdár á los toctórés úna ipih'resión, 
era sea muy supsíficial, de íodó lo que 
añbellié viraos y ádrnitomos, entre otras cosas 
peyt nuestra escasez d|3 conocimientos en lo 
qué, más prbpi|™^h ahora  ̂ se
llama Arfe del daníddo.
presencia triunfa!, expíéndiááj arrebátodOfá 
de las beldades que jjenúban el saíó,h, dáñdío- 
le ambiénte de jardín y ericánto déédéh.
Los señores de la ConfisiÓh dé recibo y dé 
íá'Oifecftiva liiClefbri lóstiohéíéi idéia casa con 
exquisita delicadeza, abrumándonos á todos 
con sua.atéhciónés.
Cuando, para Cumplíf debéréa T'rdíésidhá- 
lés, abandonámoS ía ááta, déjaúdo todávfa lá 
fiesta en él híáyOr áuge* tdité melancolía se 
nos entró por el aima*y vlhiarcn á nuestra me­
moria áqúiUós sentidOá' vérsOs de Gávestány:
-  Adiós, gratas horas de goces risueñosf 
tropel de ilusiones, fantasmas y sueños.
Adiós- esperanza de dichaperdida, 
de encantos que el alma gpzó estremecida,
¡Me llama ,Id Vidal,
V ¡Ueílama éldólor! /
Son las GiiatfO de la madrugada  ̂ Por la de» 
sierta calle apenas si circula uno que otro noc­
támbulo; en el cielo, que desde mi sitio de tra»- 
bajo distingo, á través áe mis cristales, dés- 
gárranse las nübés én ün punto y dejan vér 
una pálida y vacilante éstrelía. TOdO calla; el 
siléncíoi es profundo, tiirbáiidoló. únicamente 
él ruido que sobre la ¿uaríllla produce la plu­
ma del cronista al escribir esta desaliñáda re­
seña de prisa, coniéndO. .. y durmiéndose.
AYUNTAMIENTO
Qlden del 41a para la sesióp próxima: 
Asúptos de oábka
Comunicación de la Srai D.*" Laura de Salas, 
viuda de Sóla, dando gracias por el acuerdo 
de pésame adoptado con motivo del falleci­
miento de su e8^sp;,v
Cuenta de la^ymdáaé D. Antonio Pérez por 
unas güarhiCIoneé y otros efectos para el carro 
que presta e! servicio de acarreto de parnés.
^  consulta á la Corporación si acuerda 
prorrogar por el año próximo dé 1909 él 
modifó-vivendi establecido con la Compañía 
Ltonesa de Alumbrado por gas para el pago 
del flúMo que se consuma.
Escrito del Jefe de la EéOclón sobre la
rectificación del pádróií dé vecinos de esta
■
RefóciÓn de toa fawle,a dél Alumbrado pú­
blico! mandados transformar al sistema incan­
descente en el mes de Noviembre últimO.
Nota de las obras ejucutadas por Adminis­
tración en la semana del 29 de Noviembre úl­
timo al 5 del actual.
Preanpuesto de reparaciones en varias ca II es.
Id. id. en el Cenienterlo de S. Mlgnél,
Dar Cúénta del falléclmlénto de los emplea­
dos de ésta CorpOfación 0 . Juan Mesa y 
D. Juan Bach y adopcióa de los acuerdos que 
procedan.
• Asuntoa quedados sobre la Mesa. Moción 
de varios Sres. Concejales proponiendo se re­
voque el acuerdo de ^7 jde Mayo último refe­
rente á que 8ea> EectetarÍQ-de la Comisión de 
Abetos nnb de tos empleados de la Sección 
;de Sanidad, HIgieBe y Éstádlstieá. Otros pro­
cedentes ido la Supéiiorídád ó de carácter ur­
gente 7reeib|4os después. de formada esta 
íOiden del dia.»
Solieitudes
Del Sr. Representante de la Compañía de 
Tranvlaede esta Ciudad,reclamando contra la 
contrata dé arbitrios.
Del.misrao sobré id, id. id.
Dé D. Federico Ofélianá, pidiendo se le ins- 
cribáén íQs padtonés de vécínos de esta Ca­
pital. : .
jeto los industriales éstablecrdos en el Meĉ  
cado ,de Alfonso XI!, pldiéndo se redüéca la 
tarifa de esté qfbittiO.
DévD. Joáquín Ferez'Gónzáléz, interesando 
se le otto^é escritora de propiedad de media
paja djel .Wraenarárdél Rey.
de la Herrén,interesando se 
provean mediante oposición las plazas vacan­
tes en Secretaria.
De D. Francisco Bueno Vaiderrama, sobre 
transferencia de un crédito.
: El agha.cre la Salud de tsñjaróh cdtívféné á todo 
él que por SU'profesión lleva vida setíéntariá y
^ o U ^  4|.ejerclclo no hace de un modo com̂ Ie-
al
' Da ésta materia sábemos; úñto f̂hsnté, que 
I enseñorearsedé nuéstros sálonés Ips bailes
eiftíaiijéfos, las pavanas, gállárdip, zaraban­
das,yiííánbSi marizapalos,Hc.,Í6dk la antigua 
danza española cayó én desprestigiq,  ̂primero, 
e:̂ périmen,tó m|a tardé ladfcal íránsfor-
Hubo üh tiempo én qué, puántás péfáónas 
se tentón por ibiénnácidás y éduéa^ pXácti-
caban éste arte, eóníándoáe cpp ésctíéíaS dón­
de se curiaba, á fin de estudiar la éálídad,pTp- 
tondidad y ñloscfíá dé los pasos ñanzádo's, su 
orden y método  ̂mediante cüyOS coriocimíérr- 
tos áe adquiría aquélla bompostüra dél Cuerpo, 
aquel. l^var lo§M<^^^M^M?, Moldado dss- 
cuidó; pof^ééégüh 4el
maestro de baile Esquível; tratadista sevillano, 
el danzado es un descuido cuidadoso.
En las varias ediciones que Ferriol y Boxe- 
ruas publicara de su tíatádillo de Chorografia, 
intitulado: Reglas útiles pára los aficionados á 
danzar, provechosa divertimiento de los que 
gustan de tocar instrumentos, políticas, adver­
tencias á iodo género de personas.., dedicado 
á S. M. el Rey de las dos Sicilias, se asegura 
que el cafóiíco morjarca Felipe V, él Animoso, 
estableeió tres Academias de danza, la una
Uaüw PH-vfiiíRV V * ' • "7 \
f . A i S ‘'á d ís rd ? 'ií
s'íto, Hall», si blén de.una -M 54S ?£2ft.S C íKia, éii circuló ía z‘óña déí; cúérp cahfílúdodebájo'íle ía'cuál fádicába Já ósígcácíóín̂ éeMtóá'» 
da, ébrij.lá c9já':cíáitóáiia'c^é^ máílete y 
éxJrp«r;PQr médlaaejlá^poícrosa fierra ver,fical 
éléctfica láiésiÓrí disgnóstlcádia'én éla 
mátlco'inrficádó préviaméMé pof él Dr.' Üp̂ eü̂





 ̂scéa qué él 
sa ni4e la
: está en Máréeliá;»
. apücláótró§ defectos del proyecto yl'e'3
\dsta>, el proyecto de..eomuntóActo"
liír ltlm a »  « i S l o n í ó  nes maríti^mas, a p g  industria naviera,
ISO para haéé én él prtíyec-
pues que imp» neta de toglsteo á los
to una peseta por w. á los españoles
3 extranjeros, y ^buques
apena» pude; yo, darme icúeáfa ñbsprhidq jáor el 
espéutácáíq̂ de .aquella máreyinóaa;Qpétocfph* Al 
igual qué yo> mis átni'gós ios doctores Massa y 
CoJI íde, Gerona) que la.pVéaenciáton, se sintieron 
-realmeníe admifratilÓé iib sabfeijdo es- lo que 
más dehian éncomíar en el opera.dor; ai {á rapidez 
de ejecución ó si la seguridad y piiiso déraeto ope-, 
'rátofÍQ. Fot mi párte, yo salí entusiasmado de 
LMügltá séliSú íflóJvTdáblé. rOhf 'aquel cráneo 
pile|:©» mó|tfaadO'ámi8 ojos curiosos: aquella pla- 
msleráahgúlndieiitá, y aqúéilad 'd’ccártvoluciones 
qúe' marcan Jbs centres-de la vólución y dpipen- 
samíénto húrnanos, y aquel revoltijo de sangre, 
huesos y tejidos en el cual^netraban^ cautelpsa* 
méníe los dedfes'eftgtiántados del operador; toda 
eso’ no se Borrará ral mente mientras viva. Y 
sgrá para raí üh momento de íüífHble;placer eqúe* 
en,que puedré'etrechar la mano al joven epiléptícc 
yd‘eciHe,ahte él raág'o qiíe le la existen­
cia:—¡Salve, resucitadóiyiO'fesáWda y to 
ñero, pues estando en las fronteras de la rauerte,
Pira sd Real Compañía de guardias marinas 
de Cádiz  ̂lá otra pára. las deí FabeUóa de la
Escuadra Real dé galeras d,e. qattogena, y la 
tercera y úliímá eh erCóiegio de Nobles de 
nuestra Co/te.": '"̂  i
iQÚaáidrfí'm^fqtuf ab dlol..; gemía eí gran 
poáa raáht&anó. : , '
Si eí.p. Fétoándéz Rf'jas, éj faraqsp notaíib 
Yza ¿amájcoíá ú otro cúarquíera dé los qú® eh- 
riquecieroh con sui talentos lá SibHptéca dan­
zaría/ levantara hoy tó cabezai reaegatía dél 
raodérnismó'que priva á la danza fina españo­
la dé su cáráctor y modo de. sér éáétizo é in­
dígena. , ,
Y como iríamos más, aííá ae lo que nos prq- 
pocemoa eu está crónica, de, insistir, en el 
asunío.'éxponiéddonos á qúéüpá fálsá cam-
smold d^Mmpds, mayor hos hjtcíéíé, cáeL 
bruces en el ridieulo dé tó ignofafidá, dimos
Una de las revistas más !ntére3ahtés, mW dcéu- 
méhfadásy mejor escrlíkis éntre las queJse editan 
en el pato vecino, 'Le Meféiife dé Fráncé, Ha' téñido 
una idea cfuéL—‘no:créaque el adjetivo: sea exage­
rado—y que al propio tiempo resulta muy diveití» 
da; la de publicar, bajo el epígrafe de Soítmlér 
universal, una serié d? lapsus, dispáraíes y gazapos 
de diversa indóléf Cazsdós acá,y allá,. , PÓ tan sólo 
en los dfafiós de mayor cífcuIáchSñ, sino que táin- 
biéñ én. sesudas y literarias revistas, en trabajó^ 
firmados por ptostígiosas pérsciiíalfdacleS' y- hásta 
en libros de reputadísimos autoras.
Hay en la colección reunida por el maligno pu- 
blicístadel Marcare, perlas dé toda clase y ,de toda 
procedencia, de las cuales me permitiré traducir 
algunas; para recreo <to mis lectores.
<Eh la sesión de lá tarde toé oido el iñudo que 
estaba al setviclo dé los espósós Branchary, (PéúY 
Parisién)̂ )
«Tantos disgustos abreviaron su existencia, 
puesto que murió á la edad dé noventa y tres años, 
{¡ournaldeDebáis») • .
Sin enjburgo la estatua permanecía inmóvil.
Informes de oomislones 
^Detó de Ornáto, sobre alineaciones de la 
casa^núín. SOdéiacañedei Cister.
' Dé tá nitomá, íélaéíOflada con la/feconstmc- 
Cfuĝ í̂  dé la casanúm. 22 
.dé láóajié de Ornete.
De lá mlsmatoobfé-ápwjyecto de atoaatarf- 
lla u3e la Alameda dé Colón hasta él colector 
de pintura del PueitOî  i 
De la misma en solicitud de los vecinos de 
la cane JÚEtti J. Relosillas»
Dé lá hilsras, éh id. detlos industriales esta- 
blwldos en el Mercado de Alfonso XIL 
V pe lá to!stoá;sóbto tfasláción dé la Alcubilla 
extótontéjñ c'§ito Ancha Mádredo á la de 
Montaño. 'J'^.JJ.'; " .J .'“
 ̂ De Ja luddi^ y dé' tó dé Aguas éii. soiícitud 
de D.rFranoiscO‘Moiero Xíraeno. sobré las pro­
ducidas por: el toananüal «Arroyo déla Miel* 
del léintínú jde Behatmádena.
De Ia;ide Hacietida y jurídrcá,€ft ófício de la 
Dipütáéíóh Tfeclatiíáhdo^F pago dé unas estan­
cias en él,Ho^ital Provincial.
Mooio^fs
Del Sfi^Oftsejal D. MsnaetNaranjo, para 
qüesecoIdqueTmá lápida cdnmsmoratí vá en la 
fa^^da de ía casa donde nació el ílustre ma- 
la^eño Sr. D. José Safainaaca.
De varios Sres. Concejales, proponiendo se 
hagan exhuraactonés generales en el Cemen­
terio de San, Miguel. •
Dé Vafrios Sfs; Conséjales proponiendo la 
creación del cargo de inspector general de los 
^ g ^ |g |» Y ;C tó s ig iia c ió íld e !;S r.C o n -
aquí por terminado el preámbulo.
La fiesta de^anoche nos pareció Algo así co-, 
mo resufgiraie.*ito de aquellas grandes solemr 
nidades que celebiaba el extinguido é inolvi­
dable'Liceo, preifsndo á la vlslófl earacteres 
de realidad el lujo y elegancia las gentiles 
damas que daban á la sala nota de distinción, 
y sello de belleza.
Al penetrar en el amplio salón de la Fi-, 
fórmóíiTiSi, deslumbró nuestra vista- un cua­
dro de hérmosa^toiialidades, queen vano in- 
téntarlanjos reproducir én é^ás coiüáinas, por 
la imffestóHidadvde dartó:toíina.piáatica. Rau­
dales de lü?, de colores, de risas argentinas y 
destéilosjde joyas y árothás cíe fldres y encan­
tos dé*ih'ji]éres, hiezctóbárise en ün ambiente 
de ánUnácíón y alegría con las cadénciosas 
üQtós i^éidé^dé tó alta toibuna difundía én el 
espacfo una hábilorquesfa.
or medio de gestos e:i?plicaron que eran espa- 
fioJeá; (Lf̂ Mátifiy»
«Uninvatoor ha hécho en New Ydrlí: diféoSntes 
exp^imentos con fusil cuya detonación no pro- 
dqce ningún rufdo. (Le P a p p 0 »  .
Refiriendo una agresión. La Pevue de él Oaesf, 
dice, que la Victima fuá atacada por un mañeo que 
al mismo tiempo ü,ue te oprimía la gargánta le 
asestó uafpuñfetizoen él rosúo,
(Esq nié recuerda á cierto personaja de una no­
vela públicada porun diario parisién, y que se pa- 
seaba-ea utt,iarí¡íni «co,n, las m.anos cruzadas, én las 
espaldas y leyendo un neriódiCQ.»)
«Hubo treqe mtíértós;-dÓéV!e ellos desaparecidos 
y otros dos mortálmente heridos, (OUBlas),*
Entre los disparates.;,, geográficos merecé: es­
pecial mención el: cometido; por un articulista de 
I- Ecíair. «Hay dos España?; la una es la Andalu- 
.cia,. la patita de Carmén, rá'Espsña del Noite; la 
qtráés /a España del Mediodía, la eastilia.»
Una publicación'muy reputada en Fráricia; muy! 
interesante pÓr ditereRtés conceptos y qué süéle 
justificar él;Rretjtoeioso;ütete qúéqieva de Jesá^ 
tant, publicaba la fotógrafiá-dé uri“ mojón mlonié- 
’trlCo:.,‘de la época romana.
El malicioso qolecclonista deí Mercare cita tamV 
Bíén algunas gedeonadas deliciosas. Lá. siguiente, 
por ejemplo, reproducida detona diaríó |yonás «Ei 
emperador Guillermo llegó: ayer pof la madrugada 
á Londres, en donde permanecerá hasta que se 
v a y a . ? , ;
refiero; faltoez pór razoñes de patriotismo, á 
esa perogtollada la qué estampó veinte años Há un 
diario españolr «Entre las muchas personalidades 
que acudieron á la estación á recibir al ' señor Ba- 
gasta, no figuraba el señor X., nuestro distinguido 
alcalde,fallecido ia semana anterior.»». ^
b;
M io ja  B l a n e o  y  
Ric>Ji^MspUii&oso
DELA
C o m p a ñ í a
17Í9iiéoil  ̂dial K oríé de España
De venta, en. todos los Hoteles, Restaurants 
y UltramarhiOS'. - Raí« peádidos Emilio del Moral, 
Are'ñáT líñtnére 23; Málngm ■ í.
cuerpo de Conreos, la, encómléüdá de la pre­
ciada orden dé ^áh Mli^éidé BaViérá̂  como 
manifestación de simpatía al cuerpo dé Correos 
de Eflpafia . '
J.
OCASfDN
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­
cas.
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes. Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de vajor,
En la Puerta-dé Atocha se iücedió hace va­
rios dlás ün Automóvil dé los que hacen el 
eeryieto de correos.
El‘coché süfíió álgunós desperfectos y la 
(toiresppndehciá fué puesta en salvo y trans- 
pófCadá á Otro automóvil.
Por fealOf'de»dfr27 de Ñovietobíe anterior, 
ha sido aprobada lá subasta verificada ante el 
señor: Adralnistradóy de Correos de Málaga y 
adjudica la conduceión diaria del correo'entre 
las oficinas dé Torré dél Mar y Nerja por tér­
mino de cuatro años á D. Antonio Rodríguez 
Campos, en lá cáñtidád de 1.500 pesetas anua­
les.
Se Ha áblétto á la explotación una línea fé-
WBXCIOJíBS
B Li F O F U L A R .
M i e v e o l e s  9  d e  D i e l e m b v e d e l 9 0 8
CALENDARIO ¥ CULTOS
D I C I B B I B R E
Luna menguante el 15 i  




Santos de /103;.—Santa Leocadia. 
Santos de mfl«fl/2fl.~Nuest{a sei 
Loreto y Santas Eulalia y Julia.




Efemérides de la Independeneia
9 de Diciembre de 1809.—El 
Gerona,Alvarez, en un momento de lucidez en
medio de la enfermedad, delegó el inando^de
la plaza en don Juan Bolívar, el cual congregó 
y consultó á una junta 2e«Cfyr
F á i b r i o a  e s p e e i a l
í
Cápsulas para botellas, planchas para lospIeS) 
para carpetas, comedores y salas' 
de costura. -  
de ELOY ORDOÑEZ.
MáTQués nfimero 17.—Málaga.
B r .  L a n a ja
M é d i e o - O e u l l s t a í
PLAZA DE LA MERCED NÜM: 25 
Gabinete de Optica
Graduación de la vista para la colección de la 
Miopia, Astigmatismo, Hipermetropia &
U císaíow e^y^B dssier de Londres, remitirá 
en^íegantes armaduras de concha, Nmuel Y 
fís  cristales que el cliente necesite.-Cron?v?Qla8,
^^Crbm'lso%rícofe\m&s recomendable por su
puede ofrecer in aplicación de los artículos de 
la real orden.
Tom adores.—Ayer iugresarorl en la cár­
cel cinco individuos, á disposición del Gober­
nador civil, por blasfemar en la vía publica.
Cám ara A grícola.-Esta nochexelebra- 
rá su acostumbrada iesión la Junta Directiva 
de la Cámara Agrícola.
BapoBo caaado.—A las tres de la ^s^ru 
gada de ayer sorprendió la guardia civil del 
Valle de los galanes á un sujeto desconocido 
que conducía por Pedregalejo un saco al hom-
^’̂ Al tratar de detener á dicho individuo, ̂ em­
prendió éste la fuga, af)andonando en la huida 
el saco, que contenía cinco gallinas y un ga­
llo, muertos.
Practicadas las oportunas diligencias, ave­
riguóse que las aves las habla hurtado el suje­
to en cuestión á Salvador Laguna Pére?, do­
miciliado en Pedregalejo.
Reunión.—Mañana por la tarde se reunirá 
por primera vez en esta señiana la Comisión 
permanente de la Diputación provincial.
Sin oficinas.—Con motivo de la festividad 
del día no hubo ayer despacho en las oficinas 
del Estado.
Subasta.-E l diá 31 tíel actual se verifica­
rá en el juzgado instructor del distrito de la 
Merced la subasta de la casa núm. 19 de la ca­
lle de los Gigantes, apreciada en la suma de 
12.000 ptas. ' '
Gastos.—Á íá cantidad dé 47.147‘35 pese­
tas ascienden los gastos del Ayuntamiento^de 
Antequera en el presente mes.
V acante.—Por renuncia del que la deseni 
peñaba, se encuentra vacante la plaza de se­
cretario del Ayuntamiento de Casarabonela, 
dotada con el sueldo anual de 2.000 ptas.
Los aspirantes pueden enviar solicitudes en 
el término de 30 días.
De yiajo.—En el tren expreso dé está tar­
de marcharán á Puente Genil, nuestro aprecia­
ble amigo jdón Francisco Cabello Luque y_á 
Jaén, don Juan R. Beízoza, también estimado
amigo. V
“  ■ Me
S é  a l q u i l a
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó cinco carnajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am­
plio pajar.
lía  Casa del Abualo.—Esta casa pone en 
conocimiento del público, que tiene á la venta 
por bajo precio en su establecimiento de calle 
Especerías 20, tiras bordadas, encajes de hi­
lo, telas de encaje, cortinas y visillos, sába­
nas de hilo y algodón, medias y calcetines, 
botones de nácar, pañuelos de hilo y algodón, 
piqués, puntos rusos, colchas y tohállas. .
Las alm orranas sé curan en 6 á  14 
días, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón, ó , 
ternas, por rebeldes que sean. 1 . i
Colocación.—Joven, impuesto en conta-Í 
bilidad y con buenas referencias, desea colo­
cación. ’
Razón, J. Lobato, Pasaje de Clemens, 4, 
bajo.
s s s s s a s s s B s a
V entas al 
é o n t& d o
F r e e io
f i j o
O a ll©  G lp a u a d a  y  F la a s a  d o  l a  © o u s t l t i u c l ó i i .—'M álafl'a*
GIRÁN SU R TID O , E N  TO D A  GtLASE D E  JO Y A S, ;R E |» íD '® íT IF  Y  C O L L A R E S  
L A S  tT L T IM A S N O V E D A D E S E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O JE S  CON B R IL L A N T E S
Esta sociedad vende a l Gramo como en P arís sus cadenas americanas, sautoir, su- 
jetadores alianza y  brazaletes Í 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés ápese  
las 4 ' 2 5  el Gramo lodos su^ variados modelos, en macizos, medió macizos y  huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
G ra n d e s  a lm a c e n e s
- P E -
Félix Sienz ualvo
^  depósito de Hijos de Diego Martín Martos, Granada número 61.->Ce-
G  t  m  t  IM I U  W  mentó HERCULES {el mejor conocido) DOS ANCORAS; Y MANO muy 
económicos-—Sgi garantizan las calidades. ______ ' _________________
De la provineia
Mantas lana, mantones y to(fuillaá de 
todo á precios muy reducidos.
SASTRERA
Se confeccionan trajes de todas clases.
limpieza y poco m so .
Horas de 10 á i2 y de 2 á Sf
nea de Villacañas á Quintanar de ¡a 
/Toledo), que tendrá que esperar á que haya 
iersonS -del cuerpo descorreos, para que en 
eila^pueda establecerse una estafeta, que trans 
porte la correspondencia. ’
A Estépbna.—Han salido de La Linea para 
Estepona; donde pasarán una larga temporada 
M ramp¿Ma de la familia de su esposo,ia 
tinguida señora de nuestro querido amigo doní̂ ®?-®'®®  ̂caoaiieros. 
José Gómez Martin y su hija.
Le deseamos un completo restablecimiento 
desusálud. .
-Se encuentra en Ronda el joven 
é ilustrado notario de Viiiafranca don Julio 
Cáballero Pascual.
Falleóim iento.—Ha dejado de ekistír él 
que füé honrado comerciante en Ronda y úl­
timamente representante de varias casas dé 
comercio, don Juan Angel Fernández.
Enviamos á su familia,con tan triste motivo, 
nuestro sentido pésame.
Eegréso.—De su viaje á Madrid ha regre- 
á Ronda el depositario de aquel Ayunta-
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Estenso y variado surtido en artículos de lana 
ara trajes de Señoras y Caballeros.
Grandes novedades de algodón para la próxima 
¡temporada.
Géneros de punto inglés en toda su escala para
punto,
El Llavero
C A R R IL L O  Y  C O M P .
© R A H A B A
F F l m e p a # m á i e ] * Í a s  p a p a  a b o n o s  
F ó p m u l a s e s p e e i a l e s  p a p a  t o d a  e l a s e  d e  e n l t i v o »
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D ipeee ións G panadáy A lb ó n d ig a  m im a , l i  y  13
de Ce­
sado
miento, don Francisco Ruiz Pérez.
,, , a» —También ha regresado á Ronda, de su ex-
D ialoguito.—iHola, doña Dojoresl e ¿ Zaragoza,el joven arquitecto munlci-
álegro de verla buena. iCarambal ¿Se ha pues- p^j don Santiago Sanguihetti. i
to usted la dentadura? Par hurtar un plantón de llmóni
—oí,mujer. . ..........
-  ¡Cáspita, es preciosa!
-r-Si vieras que contenta estoy.
P e rn a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Estabíecimiento de Ferretería, Batería 
ina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
losos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
le Pis. 2 ,40^3^3 .75-4 ,50^5 ,15:^6<25-7-9- 
0,90-12,a) y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas. 
iSe hace un bonito r^ a lo  á todo cliente que cok  ̂
pre por valor de 15 pesetas.
B á lsa m o  O p ien ta l
Callicida infalible curativo radical de Callos.
p la te p ía
A N T O N I O  P A B O N . - M A I i A G A
Entre Calaf y Seo de Urgel, se ha estableci­
do una línea de automóviles, que se utiliza pa­
ra la conducción de la correspondencia.
Ha sido nombrado Arquitecto 
ción general de Correos, don Luis María Ca­
bello y Lapledra./ .
de la finca propiedad de’Ahtohlo Yebra.A^- 
rnm o coii 80, ha Sido denunciado al Juzgado niunic^pl 
niia nprwfflmp'nfo hipfi dé Fiigiliana, AntoHO Castán Gatcla. \
á usted?  ̂ Detenidos.-^En la estación de Rondarían
-L a  hija de Blanco, el que vive en la calle sido presos los exttanjeros Eyis Edmod y P̂ ra- 
de Alamos no Dándalo, por viajar sin billetes,íocultosen
Es una joven muy cariñosa y amable. Da una b^ea del tren mixto desce^ente rjúnji 4 
«uato tratarla  ̂ ‘ k de la Compañía de Bobadiüa á Algeciras, ,
Me ha costado tteinta duros. Es muy ba-' Al set requeridos los extranjeros p t a  que
' abandonaran el tren, intentaron agredir con ar- 
Dile á tu tía Paca que, cuando se ponga la ma blanca á los empleados. -
suya, la encargue á esta señorita y de seguro] Los morrillistas ingresaron en la cárcel,* á 
quedará tan contenta como yo 
Adiós, y dále recuerdos^
Ojos de Gállos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría raoderna^hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero. '
C a d e n a s  o v o  1 8  k i i a t e s  á  p t a s .  e l  g r a m o .
I£Í1  '
I Unico representante Fernando Rodríguez; 
Irreteria «El Llavejo».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Fe-
G r 'a n  r e e l i s e e i ó n
e s l e t e n e l & e
F u ls e r a s  y  <^adenas o ro  18 d i la te s ,  p a ra  s e ñ o ­
r a s ,  á  p ta s  4  e l  g r a m a . , ’
Todos los artículós en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de.Fomefito.
Regalo una sortija de ptas. 5, como anuncio de la casa, á los compradoresvpor 
valor de 60 pesetas.
F A b r i o a  O l l e r í a s ,  2 3
S u c u r s a l  © o m p a A i a ,  ^ 9  y  3 1
j disposición dél juez instiuctor del partido.
I? A m a  prohibida.—Ei vecino de Torre-!
m m c A ^ m  b b  alcohol m m
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados. I
Venden ios vinos de su esmerada elaboración.!
dc3 ‘50i
X i S
_____, ^ ----------  , _ .  i. í j  j  q Valdepeñas superiores blanco y tinto
Sepelio —Áver tarde á las cuatro se veri- molinos,Pedro Márquez Pérez, ha sidodenun-|y 4 pesetas arroba de 16 2j3 ütros. 
icó en el cementerio de San Miguel el sepelio ciado al Juez municipal de aquella villa, por |  ̂  Secos _̂ dê l6^grados l906ji^ 4 pescas,
del cadáver del antiguo empleado de este ocupación de una faca. '
La Gaceta dél día 2 dél actual, publica 108U.yuntañjiento don Juan Messa y Pozo, con- | Adjuntos.—Lista de las persoiías qué han 
nombramientos hechos porta Diaección g e n e - a l  triste acto numerosos amigos y 'de desempeñar el cargo de adjuntos en los 
ral en 20 de Novieníbre próximo pmdo,aefgQjnpajjé,os del finado.  ̂ ^  I Tribunales municipales:
los individuos propuestos por el ministerio del Reiteiramos á la tamiliá doliente la expresión] Gomares.—Don Manuel Sánchez Hermoso, 




tanto, el dia 2 de Enero próximo.
ju   uiucnauí.os», pww—-  ̂ tuc uu caamc. I*con José Martin Sérralvo, don José Banderas
JOS rurales. El plazo posesorio termina por Wi j^ctot m alagüéño. — Nuestro paisano‘íAruza, don Vicente Garda Martín, don José
1 Pene Ofozco, hijo del conocido ex-ganadero RuIz Infante, don Antonio Quintana Leal.  ̂
*♦* ftdelguaí nombre y apellido, que hace tiempo 1 Cútar.-Don Antonio Muñoz Juarw, don
r u S l ; d “ nCa,“ ^̂  Éí»e,0  M^aelMuhox Cuenca, don Salvado. Díaz
segundo, de Arjona á la Central; don Sevwo cómico como en el dramático. „  . ^  , ’
Pérez Cossio, de la Central á Arjona; don Jo- \ Formaparte de la compañía de Enrique Ĝ ^
níb Aparicio y don ManuéTSánchez, ̂  oficiales  ̂ Royarta.-
quintósá Segovia, Irún, Bilbao y VIgo, y
pectivamente. POSTAL-HILLOí
Pinéda.
Periana.—Don José Zorrida Toledo, don 
Francisco Diaz 
Pelaez, don
uin Molina'Palomo, don Aiitonio Perea 
tez
f O-N-rmatiíia inapfá V Encat-^ Riogórdo.-Don Juan Palomo Mateo, don
Drieca^ sostuviwon Francisco Palomo Alba, don Antonio Narvaez Antonia Ortega, sostuvieron Palomo, don José
á 4,50, de 19Q3 á 5, de 1902, á 5 50. 
á 6, Madera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25 
pesetas. Dulce y Pero Ximen á 6.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome des­
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino á 
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
T m in M é n  se vende un automóvil de 20 ca­
ballos, casi nuevo.
B sa F Íto i> lo «  A l& m O 'da  S I
A lm a c é n  d e  C ei*^des* A tacaM anae 19.Exportación é Importación VENTA AL DETALL
Se com pran sacos vacíos.—En ven ta  ra p o rta n te s  p a rtid as
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torruella
sé''González'Pérez, oficial 4.°, deSantander á pot y en la actualíad
Luarca; don Francisco Seras Freixas, oficial toiomé Medina, de Pachuea hablen- Co"ai«
4 de Tarragona á Barcelona; don Santiago do debutádo con la hermosa leyenda del m  ̂jo q 
de la Peña, don Francisco Calama, don Anto- moital Zorrilla, Jraidor, inconfeso y tnaHir, |B 8ni
Información Militar
Ptama ¥ Espada
. ÜÍS'  .T d? U S l K d , MairinCriadi, don Autopio OarclíConelj.
iiespectiva. ^
Posesión .—Se ha posesionado de! cargó 1 
el mozo del archivo de la Delegación de Ha-1 
cienda, Ventura Sánchez Alcalde. j|
M ulta.—La Alcaldía hu impuesto multa al|
D e  M a r l u i k
Café
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño- 
iras, verdaderas fantasías del país y ex- 
Uranjeras.
I Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de
L6S jefes y ofidales del regimienta "celebraron ayer con un banquete en el Hotel Inglés zas municipales. ,
la fiesta de lá Patrona del «le  ̂ Disposición. -  El Gobernador civil ha
Presidió el acto el gobernador multar don m n -  ¿¡gpuggto gga entregada la niña Herminia Pé- 
—  Fi.pntps nronundándose al uescor- Llórente, á su madre Antonia Llórente,cisco Villalón ue e , p ci
charse el champagne «ntusiptas brindis;
Los sargentos no han celebrado este año la tra- 
didonalSstum bre de reunirse por cuerpos para
^°A?artropas*se les sirvió una excelente comida, 
á presenciar la cual asistieron todos los jefes y oh-
En la tarde de ayer, y con motivo 
//Addala Patrona del Arma, se leunieron. en el 
cuarto de banderías de regimientoÚe Extremadura
una de los protagonistas del drama sangriento' 
desarrollado hace algunos meses en la calle 
del Agua, del qué restjitó muerte el zapatero i 
Canalejb. IÑom bram iento.—Don Manuel Pinto Díaz ]
Bagaes entrados ayer 
Vapor «Grao», de Valencia.
Idem «SanJuan», de Cádiz.
Laúd «Carmen», de Cartagena.
Baques despachados 
Vapor «San Juan», para Sevilla. 
Laúd «Rosa», para Marbelia.
Mercancías llegadas ayer
. -------- ^  j  III.. Pof ferrQCárril.—150 sacos harina, á Ma-
ha .sido npmbradaauxiUar^ 23 barriles vino, á Galiano; 10 sacos
del 8r|iendo de los arbitrios municipales.  ̂azúcar, á Gómez; 3 fardos papel, á la orderf; 
. Esoánclsi©..—Por escandalizar, en los Ca-, 23 sacos cáscaras de naranjas, á M. Garda; 80 
llejones, han sido denunciados^al Juzgado mu- barras plomo, á The Linares y Compañía; 15
y Restaurant
Da Loba—José Márquez C á l iz  
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN — MALAGA 
Cubierto dedos pesetas, hasta las cinco de la yiena.
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. Boas de plumas y  piel en todoS tama 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación ¿Qg gusto variado y  procedentes de 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla. , „
SERVICIO Á DOMICILIO r IS'S mejores casas extranjeras.
Entrada por la calle de San Teimo, (Patio de la ̂  Extenso y variado curtido en artículos
'para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de ter»
tos
J o s é  im p e l l i t ie r i
Médico-Cirujaiio
Éspeciallstaen enfermedades de la  matriz, par- ̂ ciopelo, tn o q u e ta y  COrdeliUo.
 y secretas.—Consulta de 12 á 2. 
Médico-Director de los Baños de LA EST^l^' 
LLAYAPOLg,
ClSTER, 8. PISO PRINCIPAL
en
F r ie e io n e s  m e re u p is le s
Tapetes de todas clases y  tamaños 
f moqueta y terciopelo, 
i Artículo de punto en general para se- 
. ñoras y caballeros.
I Constasiteiaente se reciben nuevos mo- 
£ deios en corsés, marca francesa exclusi- 
I va de esta casa.
Si la operación quirúrgica que le han pres- 
crlpto, se le practica en Burdeos, el decreto 
de expulsión quedará sin efecto hasta efectua­
da la cura, á no ser que la presértcla de Cas­
tro causé perjuicio á los intereses franceses.
Cabildo
Al empezar !a sesión del Ayuntamiento, 
nard, hablando á nombre de los comiaío nados 
que el Concejo enviara á la Exposición de 
Zaragoza, dice que fueron recibidos óbn 1¿  
mayor cortesía, dándose muchos viVas A 
Francia. /
g i  vista de la proposición que presentará, 
el Concejo acordó dar las gracias A la capital 
de Aragón, acuerdo que se adoptó entre vi- 
vas á España, Zaragoza y F r^iai.
^ e rse c n s ió n
La Gaceta de Colonia publica un despacFio 
de Tánger referente á lo^propósltos deHaf- 
fid. quien dice que perseguirá á los funciona­
rlos marroquíes malversadores de los emprés­
titos del Maghzen. ,
Arreglará el asunto de ia  indemnización 
franco-española cuando las dos naciones 
rectifiquen la cantidad.
El sultán, en la creeucia de que las naClohf*s 
cumplirán las obligaciones que las impotv¿el 
acta suscrita por ellas en la Conferenc’ía de 
Algeciras, hará todos los esfuerzos pot/resta- 
rSones**^^” imperio é impedta nuevas
Següidamente se msuiDuyQ a xa paj,itisacÍo»6S.—La Novela de Ano
cho extraordinafio^compúesto  ̂ semana C l̂iai pQt E. Sodas,
naella vríco ertofado, ppstres-j vino, ^ ^  ^  las entrañas
áacósr
____ , * vvinn —  ____________ _ ___________ s t íó M  Jerónlmo Igle'slás; 3 csjás pérfümerfa, á
n w f á n ° t o d a ' i a E n  uná grdtá perdida en las Qonzález y González: 2 fardos papei. ARi-á su distribución toda la oñcíaüaaa aei ciiaao ^^^des apáreCélabrtfiágonM^ esta lindísima g n d o  Sánchez; SO bartiles vino, á -R. Gasas;
Pm-^a W h e  roricürtlerón las efóseé obra, cautiva dé una gavilla de fórajidó8;*aé8-í 14  Jd. id., á Herrera; 17 sacos avellanas finas,
ni tpairo con localidades regíladas por el cuerpo. ¿Ubreita pór dos jóvenes viajeros que expío- ¿ Harváez; 19 barriles vino, á Herrera; 5 cajas 
Nuestro aplauso más entusiasta á Extremadura jgpdo la glgarita8éa cordillera fUéron sepulta-iQ ^gtos de ferretería, á Méndez; 3 id: drogas.
F rS iS í t t i ie lo  ' ' ¡
Contiene el 5ÓO1O dé mercurio metálico puro,’ 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico. |
3 pesetas frasco¿ Farmacia y Droguería de N. | 
Franquelo, Puerta del Marj 2 y 4, y principales ] 
larm{y:laf.
El COPO De Províneifis(mbre 1908.
N u e v a  f re id u r ía  d e  p e s ^ ^ d o
: fe S i
y BmFóVcuya unión y cariño se refleja eñ 'dos'éti ios° derrnrabamíenfo8 pmdpcidqs por 11 Franquelo; 15 barriles vino, á Fernández! 17----- ’ — An-MManiad OQ mt1 VfllémSn ̂  «aaaa atrnrr  ̂ Piionto* 19 cai'na 6 lacomo los mencionados. „ , ¿ . .«ía„+ar(ji temerosa tempestad, es libedadá con yaleróso^ gacos arroz,' á Puente; 12 sacos azúcar, á Iqalgunos oficiales de  ̂ 7
cuales bróta la chispa amorosa que con-^
Oicridones ictmiilísios
I n s t i t u t o  d e  M á l s g a r -
DIA 8 á las hueve de la mañana 
Barómetro; Altura, 764,46.
Temperatura miniiha; 10,4. ,
ídem máxima del día anterior, 17.5
Dirección del viento, N. O.
E ^ d o  del cielo, cubierto, 





Hospital y provisiones: Bórbón, 4.° capitán.
co sacrificio de uñó dslos^ciiamoradds, 
i Pídase en librerías, kioscos y puestos de pe- 
í liódicos 30 céntimos número. Adrainistracióp: 
f calle de Valencia, núm. 28. Madrid,I AL PUBLICO
I  El Arco Iris hace saber á su numerosa clien- 
tela que desde esta fecha, tendrá despacho. 
; hasta las 9 de la noche. |
Onra el estóm ago Ó iatestiaos el EiíxJr 
[iSsiómoca Sdta
N o v e d a d  d e l  d i »  
dabahes hechos ípara caballeros desde 20 
í pesetas. Capas de ricos paños desde 30 pese- 
E s p e c i a l i d a d  |tas en la gran sastrería de T. Rojo. Nueva 14.
Tengo el gusto de participar á mi numerosa) / T r a s p a s o
clienteta quecon motivo de la . baja de los dere >| Se traspasa un establecimiento cn buenas 
chos de Consumos al vino, vendó hoy ja  hiísma Y gijjQ
u ra™ tó % K S o T S a¡;?o '/ ;  ptaa.fOoV tafomaián ew»ta Admlnlstraclód. ^
Án Dio DBUtSCiiB Golonis > SeapendedesdeSScéntíraosenafê̂^̂̂f | i i  M iv  w u u t u y i i u  y v i w i i i v  clasedepescado.garantizandolacahdad y fres-
Café de la Marina, Cortina del M.usHeíEske) i cura del mismo. . /  ■ _
Vón heute Abend ab ohíie Unterbre chung Ans-' Pescado caliente desde las 4 de la tarde «n ade- 
tichrDeutschen Fassbieres (Pilsener Sty) direct lante.
importirt voh der Kaiserbrauerei in Bremen ------------------
SDipif
. 0 e  Zaragoe^a
El gobetnadpt civil Dbs:eq5^ó con un thé al
i i t iu e a  d e  v a p o r e s  c o r r e e s
Ssiidss fiise del puf río de Málug9
Valdepeñas selecto
El vapor irááátláhticó fráncés 
I t a l i c
saldrá de este puerto el 12 de Diciembre, para 
Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
Kleiner Bock . . . , , . . . Pesetas 0.20
¡rQSSSf »! V , . . . . . . » 0.35
to  Lftor ue ber die Qasse . . .  » 1.10
belegte Butterbrode mit Leberwurst á 0.30. Es
adet alie Herren der Deütschen Colonie freun- 
dlichsteéin
DerW irt.
C afé  d e  L a M a rin a
Acera de la Marina 37 y Avenida E. C f ooke 1 
Unico depósito en Málaga de Ja renombrada Cer­
veza Alemana Kaiserbrauerei de Bremen, en ba­
rriles.
Se expende al grifo sin interrupción á pesetas 
0.20 el bock pequeflo, á 0.35 id. el bock grande 
y á 1.10 id. el litro. ' -
Sanwichs con salchichón alemán, á 0.30 pese­
tas. ' •
Servicio de ja tarde
Del ExtráíijeTo
8 Diciembre li^ 8.
P c N o W  Y o rk




as al acto dis- 
gresaron esta ma-
Ju ic io o ra l 
Ha^óraenzaáó en la Audiencia la vista de 
la causa instaúidá contra los bizeáltarras, uno 
de los cuaPes es concejal y continúa désémpe- 
ñando e l^ rgo ; no obstante el proceso.
Muñifeistacióñ tum ulinaria  
A^pésar de haber prohibido el mitin, entra- 
ronen Durango los expedioharlós en desorde- 
naw nianifestaGión,'arrollandó á tas autori- 
(tades y gritando: jViva Euskaria! ¡Mueram 
lóp naquetosl
De Barcelona
TjniUfo .................................» U.3UI I n c e n d i o
Una botella 3i4 litro. . . . . . .  » 0.20] c ó a  motivo dél Siniestro ocurrido en Calle
Vinos y aguardientes de todas clases. Pero Xi-’ Especerías se há trasladado la Corsetería La 
mén de los Montes. . ^ | Francesa á la caUé Nueva número 54,
Calle Fresca numero 4, esquina d la de Moféno |  T á U C r  d O  t a p i C C r i a
El vapor trasatlántico francés
F ro v e n e e
saldrá de este puerto el 20 de Diciembre para Ba­
bia, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua^ 
Florionapolls, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Por- 
to-Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para 
la Asunción y Villa-Concepción con trasbordo 
en Montevideo, y para Rosario, los puertos de 
ia rivera y los de la Costa Argentina, Sud y '^un­
ta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Airés.
Monroy. Servicio á  domicilio -Libotio García 11,
Noticias locales
Idé Juan Sáñchéz' Qaiciá 
Jantes Almacenes.
‘ Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas,
El vapor correo francés 
B m i p
saldrá de este puerto el dia 22 de Diciembre pata 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo
f iara los puertos del Mediterráneo, Indo-Chiña, apóM, Australia y Nueva Zelandia.
Por ú ltim a  tgz ¡ D e  W askingtO D
U t i l í s i m o  M e g a l o  - En 0I Congreso ha comenzado hoy la nueva
A los lectores de EL POPULAR o »  L ob dreé
Carrera breve y sin gastos. No más rutina | g| ,gy Eduardo sufre uñ resfriado.
Exam en
Â  las cinco de la tarde Comenzó el exámen 
n « i ^  3 Pj^supnestos municipales y á las tresiMas de diez mil aficionados ,presénciaron en I y medía de ia madrugada aun duraba el deba- 
Naddson Square la pactida dyps óicltatas quelte sobre ej dfct¿|men. • 
concurren á la carrera.  ̂ La labor se hace muy pesada, contfibuven-
do á ello la falta de enetuía del nresident-Â
Por 5‘50 pesetas eri Málaga ó 6‘25 por correo, 
se entregará un tamo en tamaño 32 por 22, de la 
importántíslma obra nueva de Teneduría dé libros 
por partida doble, Cálculo mercantil, Corres­
pondencia, Sistema métrico decimal. Inventarios. 
Balances, Operaciones prácticas de teneduría. 
Preparación de las cuentas para abrir y cerrar los 
libros y otros muchos datos interesantes; ti tu­
p e  B e p l i a
Según la Gacefa de Co/oma, Mr. Regnault 
ha indicado al Gobierno la conveniencia de 
que lo envié á Fez para conseguir de Miiiey 
Haffid que acepte ios tratados que concertó 
Abd-el-Aziz con Francia, especialmente el que 
se refiere aLnoúibrapi^ePtó óé un súbdito fran-
Storés, Visillos, Barras de metal y todo lo con­
cerniente al ramo de tapicería. S<
A M otril.-'A  fines de la présente semana 
machará á Motril, con objetp.de/pasar en 
S l a  localidad úna targa temporada, nii^-. 
tro querido amigo el comandante retirado dpn
Andrés López Jiménez. r
Profesores y  cpntadbróS m ef Pantlles. 
—Por acuerdo de su Junta 
crétaría del Colegio Central de Píofes^^^^^
hacen toda 
i clase de reformas (Teléfono núm 76) 
i La Emulsión Marfil al Guayacol es la 
mejor de todas las Emulsiones, ppr su calidad, 
leficaGia, conservación y preciq,, siendo á 
(vez la de sabor más agradable..
Todos loa Médicos la. recomiendan, y sü 
[extenso consumo es su mejor garantía.
TaU ep do ^ r p j n t e r i i l
íiistérla y bazar di muebles de Francisco 
íro,
de dicha carIrSa í T e d é í é é r e ^  
oposiciones anunciadas para ingteso fh jd ¿PtónUtud y
Cuerpo de Interventores del Estado en la ex- 
oiotación de Ferrocarriles. j
^ Asirolsmp re?olyei| toda? las úddas
Se recibid'étfc¥gp3, Cbas|ruyéndo8e con 
bntitud y sirviéndose fuera de la población.
de lujo. Se hacenEspecialidad en muebles 
[toda clase de embalaiéB.
P;e<5i9» «umamenta f  conómtcos
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata 
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligar­
te Barrientos 26, fiSálaga.
/ //Y lB N T A N Jb iS -   ̂
Sevenden cuatro/ ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, cara almacén. En esta redacción informarán.
L a
Coufiléría f  P as te le ría  de
Acera de la Marina número.21 
Especialidad en mantecados, roscos, polvoro­
nes, tortas dé manteca y de aceite.' Exquisito pol­
vo de batata, turrones y frutas almibaradas.
 ̂ CjontaMlidad mércaUtO jsiBapliftea- Cés psfA^POni'rolcur d̂el;’ijé/clto
daál.alcánce’detadas iasjnteligencias,del pro- marroquí, , ... , /
De París ,fesqr m'eícantij'D. ManüéfF. Fbnt; ébh cuyatabra cualquiera persona puede hacer lâ  carrera . del
Cohiercio;y lá dé tenedor .de libr-os éñ toda sü-ex- m n» j '
tensión teórica y práctiéa’y ah él cofta plazo de - _ , ,  v. . ; M oyílízao toU
treifíta días, sin necesidad de ¡TécurriT á los aüxi- Dice Xe mana que, á ,pesar fie las,negativas 
líos de Escuela; Acadéníia ni profesbr algano. de Austria, és un hecho la movilización de 
Dirigirse á don José María Espinar, Torrijos, tropas en Bosnia y Herzegcwina para ocupar 
113.—Málaga. Jas fronteras.
C a d u é a  é l  l 4  d e  D i c l e i t i b r e  V El presideute Castro
DlCeSC qU6 (3aStrO, presidente dC la rCpÚ- 
n p  p i^ ^ R lE Í R  . i hUca lóé^tados Únidos de Venezuela, 
X -  T pretende, cuándo venga de ,Santánüér, désém^Por estropeadas,que estén,y con faltas d%,pie- abarcar en Burdéos. •* »
del president>w
El edil, señor López, dijo que la df¿ffsión 
era una lata Insoportable.
^ i t ln e s  
*” *̂¡de8 anunciadea se lelebraron 
con orden completo.
Fresupueátp  aprobado»V , 
., |̂,,^y*^hl2raiento ha aprobado el presupims- 
tO, después de réchézár algunos árbitrío^/l s r fírii^;  ̂
M itin antisolidário 
En el mitin anti-olídario del teate¿^el TWo 
li, presidió el Sr. (iiner de [los Rh 
El local estaba rebosante. Hab,
Ortega y Beltráii, diputado por S»
Fuera’había un gentío í ñ m e j s i ^  apa-
el acto.
rato de fuerzas.
A la una de la tardé teímU 
orden, V
ovaclodadoí. ,
zas se componen, dejándolas como nuevas. 
Se compran usadas é inútiles.
: 2, SANTQS, 2
OCASIONSe vende un escaparate coii cristal enterizo, 
informarán Granada lO.
Parece que el Gobierno francés Ic^iiíhafeí
I circular libremente por Prancia.
Isi Castró declara que nec^Sikatí'ávMarel te! 
I rritorio de a  f é p ü b l i w , ^
Créese ^^|J®y^^¿^^biefno' dispondrá que|éotapafiéh
fBppgida, hasta la fjfciíiefa por él
vortuna presencia del coman 
llfJyTtítiiánf^e Salgado con sus fuerzas,
dflñte dff QFmir* rese cia, uei cuni*»»*Sfea dá'*"/'??''’ “percibido *)ltám mandó envainar los sa-í
EV públiccj se disolvió tranquilamente, 
be apiaij^de la conducta del comandante de
seguridá
El dél
e i . a s  P a l m a s
do del Gobierno y el alcalde vlsi-
India inglesa, quien
mahifésnl á  aquéllos su propósito dé ; pcrni®'
0OSI J SBX Cl OS rK S JSl»
mtssmmmmsrnm M ié rco les
Vcer entre nosotros una corta temporada, 
i Desde Las Palmas marchará al Africa del 
«ir oara estudiar ios problemsa coloniales, 
nnV encargo de su Gobierno.
P Anuí ha tomado muchos datos, pidiendo.
adeniás. diversos antecedentes estadísticos.
I  R A F A E L  B A E Z A  V IA N A
B D ic ie m b re
SjSjBBEiaBssafc B5S555B5E
d e  1908
Dedica grandes elogios á Las Palmas y su 
nuerto diciendo que con la Gran Canaria, da- 
Sfls las condiciones de su bahia, tiene Espa- 
flfl la ioya del Atlántico.
" por iniciativa de las autoridades daráse en 
su honor, mañana miércoles, una función de
^  T a m b ié n  la colonia británica le prepara 
guflos obsequios
al­
o e  V ito r ia
Esta madrugada se cometió un robo en la 
,-igsia del pueblo de Navaridas, llevándose 
5s ladrones un Ecce-Homo, una custodia y 
rfiversos ornamentos.
Los malhechores debieron ocultarse dentro 
ñe¡\ templo, y al terminar la novena que se ce­
lebraba á las nueve <̂e la noche,, violentaron 
a puerta de la sacristía, donde sé guardaban
los objetos que faltai .̂ ^
La policía detuvo á un joven, por suponerlo 




El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes dispociciones:
Real decreto promoviendo á la dignidad de 
maestrescuela, vacante en la catedral ^e Jaén, 
doresbltero licenciado D. Emilio qorredor 
Moreno, canónigo de la misma.
Subasta para las obras dé contratación de 
nrimeras materias destinadas á las labores dé 
S maestranza de artillería de Sevilla. ]  ó
Iden para la adquisición de las liririiéfSiá 
materias destihadas á los labores de la. fabrica 
Ce polvóras y explosivos de Granada. 
B a n q u e t a
Esta noche, ájas ocho'y media, vérificaráse 
¿1 el Círculo federal el banquete organizado 
en honor del señor Pi y Arsuagá.
C osas d e l v in o
Taller f  Deposito de mármoles de todas clases del m is  v
B X T - M A N  J M K R ©  ^
Extenso surtido en repizaspara balcones, lózás para solería de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptás 35
TilBLEROS PARI MUEBLES ESCULTURAS Y MIUSOLEOS i
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.—Idem cuadradas con letras dé reíieVé con renisa 
y alcayatas doradas á ptas. 12.
Esta casa-noxost^xorredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
fápidas corcatá íogo?^^^“^°^ solicitan el trabajo de
i
V i s i t a r  e s t e  e s t a b l é c i m l e n t e
Taller Santa María 17 y Depósífo Correo Vieia6
----- M A L A G . f i . — -
I
P l a z a
G R A N S A  S T RE R IA
d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  0  a l  1 ^ ^  i ¿ r l n e > p a l
»sta casa vende trajes á nredida, tela, forros y todo comprendido, desde 35 pesetasíel Trage cem­ita de 150 oesetas; todos ronfftmnnnHne mti nhcr,i,.+a ^pleto, hast    p t ; t  c feccio ados con absolut  perfección 
.o.., irreprochablemente todas las prendas concernientes al ramo de sastrería
como togas, mucetas, uniformes civiles y militares, trages talares, capas, gabanes 
del sus obras, precisa que estén confeccionadas á toda satisfacción y gusto
cidd^^^^ suplica al público se tome la molestia de visitarla en la seguridad de quedar compla-
Selecto surtido en todos los artículos concernientes-al ramo.
Pi’écios fijos marcados — -  — ,Altas novedades -  -  -  Precios baratísimos
l a  C o n s t i t u c i ó n  6  a l  1 - í ,  n p l n c l o a l
nan huevón dktos é informácionés' sobré esta’ 
cuestión. -
D e L o n d r e s
Se ha publicado una nota oficiosa dicien­
do que el tflbunal arbitral de La Haya celebra­
rá junta en l.?iUé Mayo próximo.
Para representaría ante dicho tflbunal, du-
trito.Cuando era conducido á lá comisaría, el es 
candaloso h izo  dos disparos, uno de cuyos 
nfovectües chocó contra las llaves que sujeta­
ba el cinturón de cueró déf vigilante riocturiio,
ocasionahdo á éste levé édhtusión:
El borracho quedó detenido.
B a lléc im le n io  
Ayer falleció en esta corte, victima de cruel 
¿Q¡¿cia, el redactor de El Liberata D. José 
Nogales» á los 52 años de edad.
O pin ión  n e a  
Hablando un periódico carca del discurso 
otonunciado por Caháléjas en Logroño, dicp 
flue la nota culminante del mismo fué la hipo
Entusiasmóse por la actitud de Moret, levanr 
lando la bandera radical para qug en torno 
suyo se congreguen las izquierdas  ̂y protestó 
de que se diga que el programa del blóqüé 
sea antirreligioso, con lo cual se pretende des­
cristianizar á,España.
La palabra libertad estuvo en sus labios 
consíántemente; como si quién tal decía, ih- 
lervlniora poco ó mucho, y tuviera artq,nl pár­
le en el proyecto, á excepción de lo que esta­
blece contra las asociaciones religiosas, pri­
mer atentado jacobino del orador en detrimento 
de los católicos españoles.
M opet
í  El señor Moret estuvo ayer en el Senado, y 
el nuevo gesto del jefe de los liberales fué muy 
de la complacencia de los senadores de la mi­
noría, que se sintieron felices.
Si don  Segis repite las visitas con frecuen­
cia, Montero Ríos se quedará solo. 
M o n te ro  R ío s  
El señor Montero Ríos se muestra cada vez 
más molesto, y sigue estimando que sus re­
cientes déciáradones bastarán para que la obta 
de Moret se zarandeé y derrumbe.
No cree en el bloque y hace constar que él 
no es el inventor ni organizador de ese con- 
glomerádo. ,  ̂ íDeclárase fuera de la conjunción de las iz- 
úuierdávS, juzgando que Moret hará muy mal 
si no aprovecha ia ocasión de deshacerse de 
ál para seguir tranquilo su caminoi con paso 
scclcrádo
Montero procura lá reunión del partido 
repetir las declaraciones ^ue ayer hiciera ñcet- 
ca del (tebaté del preptt̂ ueŝ ^̂  ̂de Instrucción.
L os soeiallstái^
Una comisión de socialistas, presidida por 
Pablo iglesias, en representación del partido 
socialisá y las federaciones obreras, ,, ha visi­
tado á Lacííirva para,entregarle las,concltísiio¿ 
nes del mitin oC’ ^  dé Noviembre, en prótes- 
Ua contra la conduO^ de los agentes de la au- 
itidad en la huelga dé Ips obreros de las ne- 
Aépolis, y de la conducta loé alcaides de 
ciertos pueblóS, dbndé se han CíltnPttdp atro­
pellos con losobreros.j , ,
Lacierva les prometió informarse y exigir 
lesponsabiiidades.
F ra n q u ic ia  p o s ta l  
En ia firma de Gobernación figura la conce- 
íl6n de franquicia postal ál Consejo de Erni- 
Stación, á los inspectórés dél rámo y á las tar-, 
jetas especiales denominadas tarjeta postal del 
servicio nacional sanitario.
Servicio de la  noche
Del Extranjero
8 Diciembre 1908.
Do T á n g e r
El principe tuerto llegó á Fei el cuatro del 
actual y está vigilado esírecharaente. .
I  B e  B e rn a
I Ha fallecido Mr. Yem, presidente que fué 
de ¿a confederación helvética.
De C e tlg n e
Reiná excitación con motivo del concentra- 
aiiento de tropas austríacas en la frontera monr 
lenegtlna.  ̂ ^  ^^  De P a r í s
La Cámara de loé diputados, por gran ma­
yoría de sufragios, vetó Id continuación de la 
pena dé muerte.
El Senado aprobó el proyecto sobré lá Srntá 
protocolo adicional al de 15 de Abril ^e 
1908 entre Francia y España, acerca de los fe- 
nocarriles transpirenaicos.
Este acuerdo ya estaba tomado por la otra 
Cámara. ,
De L isboa
El rey se encuentra mejorado.
Esta mañana, al dirigirse el infante D  ̂ Al­
fonso con ia comitiva palatina á_ la Seo, paia 
presidir, representando ai rey i la .función rell- 
4|iosa deí día, pasó por vez primera, "desde él 
/ i  de Febrero, por el sitio, donde se desárrolíó 
w tragedia en que perecieron D. Carlos , jr el 
bi'Iflcipe heredero.
De B ru se la s
La Ĉ '̂ uferenefa internacional encargada de 
redactar reglamento por el cuál hade regir- 
se la introol'l^c^^ú y comércló de las armas de 
ôogoen Afric.'̂ * aplazado sus sesiones hás- 
^  Márzo de dar tiempo á ias poten
cias signaSiaaííér.^ete de Bruselas á que tejí
blanca, Atemáhia ha designado, además del 
doctor Kriégjé, ál parlamentario italiano Fusi  ̂
nato.
De P a r ís
Ei ministro de Marina,contestando en la Cá­
mara popular á una interpeiación sobre e! caso 
del almirante Germine!, declaró que dicho je
De D viedo ' "
, E*'fgíraleuto «fe infanteiía del Principe ce­
lebró la fiesta de la patrona con misa, ranchos 
extraordinarios y otros festejos. 1
Los oficiales y sargentos banquetearon.
De BareelónaL
El Diario de Barceilóna ataca á Canaleja f, 
llamándole hereje y enemigo de las éreencias 
religiosas para sus bastardos fines, preten­
diendo monopolizar á ios neos.
 ̂ «Si Moret y Canalejas- dice—quieren rea­
lizar su obra como los radicales franceses, es­
tán equivocados, porque en España estamos 
sobre aviso,.y pp lo tolerarán los católicos», 
be S e v illa
Ha impresionarto hondamente el resultadofe ha sufndo el justo; castigo á que se hizo déla reunión celebrada por ios representantes 
acreedor por sus públicas y desmoraníádorás. déla may Oria dé las hermandades que tanto
manifestaciones sobre la defensa nacional,! explendor dan á ja  Semana Santapues solo al gobierno responsable es á quien 1 Acordaron no fígurár en las procesiones de 
corresponde decir la verdad. í este año, en vista de la escasa subvención oue
(Grariflés aplausos én las izquierdas.) (concede el Ayuníamiento.
El orááOr continúa y dice:—Antes de que sel Además dirigirán un mensaje al alcalde oor 
publiqué la «interview» de dicho almirante, se las frases ofensivas qué durante el debate de 
habrán adoptado medidas para aumentar las la referida subvención se lanzaron en contra 
municiónes de la Marina. La Cámara prestará .de las cofradías, 
su apoyo á un Gobierno que ha hecho respe- °
De Madridtair iá disciplina.(Aplausos en la ¡izquierda. Rumores en el 
centro y la derecha.)
De XángBi*
Según los detalles recibidos sobre el asesi­
nato de Rubiño, en Casabíanca, parece que el 
fráhcés Mercié desempeñaba él papel de indi­
cador y vigilaba al Rubiño.
Este sospechó que ei francés quería matarle, 
por lo que agredió á Mercié, matándole éste 
en tegítima defensa
M ás d e  P a rís
La comisión de presupuestos examina los] S u b a s ta
créditos supletorios concedidos para cubrir Para la subasta de la Gran Vía madrileña, 
los gastos militares ocasionados por ias ope-. que sé vérifícará mañana, se preparan á tomar 
raciones de Casabíanca y de la frontera arge-|parte en ella tres grupos constructores, uno
Inglés, otro de ingleses y bilbaínos y el terce­
ro de franceses y catalanes.
ron ya bastante acerca de las mancomunida­
des, no habrá debate muy extenso.
C apilla  p ú b lic a
Con motivo de la festividad del día ha habi­
do en palacio capilla pública.
A los acordes de la marcha de Prebajoueky, 
nterpretada por la banda de alabarderos, salió 
la corte (is sus habitaciones.
blanco, y man-
tijla de igual colof, con adornos de heliotro- 
po»; la_infanta Isabel, de verde nilo; D. Carlos 
y D. Fernando, de uniforme de gala, y D. Luis 
“6 con el de maestrante de Zaragoza.
D. Cristina y D.  ̂ Teresa presenciaron la 
ceremonia desde la tribuna, vistiendo la pri­
mera de gris y ia segunda de rosa chiné.
Ofició el liunclo.
Predicó el párroco de la iglesia de ia Bona 
Nova, de, Barcelona.
M ás f ie s ta s  re l ig io s a s
t e
5 .0 0 0  R E L O J E S
M a y o p  y  J D e t a l l A  l o s  p r e c i o t áF e a l i z a n  a l  p o r  
s i g u i e n t e a ^ :
Reloj de nikel maquina visible 
cubierta 
y acero Sistema Roskopf Patent
para caballero á pesetas
acero y nikel modelos nuevos 
plata máquina fina
señora
inn casi todos los templos se han celebrado 
hoy fiestas religiosas.
R iño  a rro lla d o  
Entre las estaciones deVüIaverde y Pinto 
arrolló el tren esta mañana á un niño, hijo del 
boticario del último punto, causándole la 
muerte.
S e rm ó n  co m en tad o
Se ha comentado favorablemente la oración 
sagrada que en la capilla pública de palacio 
dijo el predicador catalán, por sus notas de 
españolismo sincero.
El auditorio salió gratamente impresionado.
TiLEeñÁMMS DE ULTWA HORA
10 Diciembre 1908.
Pl«n p a r la m e n ta r lo
El Gobierno se propone seguir discutiendo 
el proyecto de Adralmstración hasta el articu­
lo que se refiere á las mancomunidades, de­
jando éstas pata las vacaciones de Navidad.'
, Ahors| se discutirán ios presupuestos, el 
broyectó dé cómúnicactbnes thafítliiiaa y el 
convento con el Banco,
/ In s tr i ic e io n e s
' El ministro de la Gobernación recibirá á los 
inspectores de emigración antes de que mar­
chen á sus destinos respectivos y fes dará ins­
trucciones.
» » acero y uikel » » » »
Infinidad de relojes de todas clases para señoras, caballeros y niños. 
Despertadores á pesetas 2. Relojes de mesa y pared á pesetas 5. 













Sociedad Anónima de Crédito y  Seguros
C apital: 1.000.000de pesotas.-Gapital desem bolsado: 225 000 ptas.
Legalmente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oñclal de Comercio de Madrid.
Q uin ta  d e  1909
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
Poi» 800  p e s e ta s  s in  m ás  g a s to s  n i  d e se m b o lso s
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
Ó P E R A G ID N E S E N  2, 3  Y 4  PLA ZO S
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
xxxxxzxxzxx
REUMATISMOt.A ALEGRI A , , , ,, ,
R oblesIlTcSfo “ l c i í í r K ‘V l ‘" S ‘to
Servicio é la lista; cubiertos desde pesetas 1'50 
en adelante.
/\ diario callos á la Genóvesa, á pesetas 0’50 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Alegrla.=\ñ, Caisas <|aeinadasi, 18.
8 Diciembre 1908. 
R e g re so
Maura regresó de su excursión ai campo. 
j£*peparatorlo
Mañana se celebrará Consejo preparatorio 
del que ha de presidir don Alfonso.
S in  f irm a
A pesar de que Besada despachó con el rey, 
hoy no ha habido firma.
la
lina.
Ascienden en 1908 á 23,118.000 francos 




En la Academia, de iefantérfa se celebró 
fiesta de la patrona.
purqnte loé ejercicios del carroussel ocu­
rrió üii desgraciado accidenje, falleciendo uno 
de los alumnos. , : ; ; y
Con tai motivo se suspendieron lá funcióu 
teatral y la corrida de torosj que se verificarán 
hoy. ' De T e n e r if e
dearoíFen c  ̂ í
]>e Z areg o zá
Sánchez Guerrra y demás éxpedicloriafios 
marchaton eií: el'rápido* dispénsándoles -afec­
tuosa (jéspedida. ■ . ; : V
■ De V Igo ‘
En el teatro Rosaba de Castro se celebró, 
por invitación, un mitin, bioquistai . .
Hablaron véiios oradores, expresándose en 
tonos radicales*
Vinceníi prometió que lostlibefalés resolve­
rán el problerná délos forósyfOs proyectos 
víguenses.
Jimeno, en nombre de Mofet, oñeció fot- 
malmente elevar la cultura.
Se aprobaron las conclusiones y quedó: or­
ganizado él grupo bloquista.
La re n u n c ia  d e  F  i
^e ha réclbldo en el Congreso la renuncia 
que del acta por Sabadell presenta Pí y Ar- 
suaga.^_^^
C b ñ ils ló n  a lm e r ie n s e
En él Congreso se reunieron esta tarde, en 
una de las secciones, ios diputados por Alme­
ría y la cómisión llegada de aquélla para ges­
tionar la supresión dei impuesto sobre la car­
ga que establece e| proyecto de cómutiicacio- 
nes* y  peiiadjce al comercio minero de la 
mencionada ciudad.
Después de estudiar la cuestión, acordaron 
visitar á Maura, Besada y otros para iníere- 
sarles en favor de Almerf .̂
B1 p r o y e c t o  d e
. o á d m lo is trá c ió n
Lacierva, hablando de si él proyecto de ad- 
míníbu"CÍ‘̂ ” se aprobará antes de las vacacio­
nes de Pascua* mái¡u“5*5 que sobre esta cues­
tión no tiene el Gobierpo nada ̂ tíceidido, pero 
cree que enlista de que laa minotias habla-
P e T f i^ á g o n a i
o ias carreras de blHan terminad l iclcTétas.
De los 54 inscriptos, solo llegaron 24.
Dé Tortosa á ésta, sorprendió la lluvia á 
los corredores los cuales corrieron á razón de 
30 kilómetros, por hora.
He aquf el festiltadO definitivo de las carre­
ras de bicicletas:
El primer premio lo ganó Mazan, el segundo 
Hoche, el tercero , Gameve y el cuarto José, 
primero qué llegó de los españolea*
Dé Barcelona
Oandidatara *
En el domicHío dé Sol y Qfjtéga se leunió la 
comisión electoral, acordando la sigüiénte can­
didatura; . ; r
Lerroux, Sol y Ortega y Giner de los Ríos.
Lp Concepolón
En las iglesias se ha celebrado la fesiívidad 
de la Concepción.:
Los soldados V de infantería la celebraron 
asimismo.
En algunos cuarteles se corrió un novillo.
Por noche banqueteará la oficialidad de 
todos los cuerpos.; j  ̂ ;
DBLas;?álmaB
Comisiones de los cuerpos; militares y civi­
les celebraron fiestas en honor de la patrona 
déla infantería.
Esta noche se celebrará en el teatro una 
función dé gala.
—Las damas de la aristocracia cumpHmen- 
tároh á Tá líélrrftána del virréy de lá India in­
glesa, quien se muestra cómplácidisimo por 
las atenciones que recibe, y elogia la tempera­
tura que se disfruta.
—Llegó el crucero francés Bussard, cam­
biando con la plaza los saludos de rúbrica.
De F e rp o l
Se ha celebrado solemnemente la fiesta de 
la patrona de la infantería, con funciones reli­
giosas, rifas, cucañas y otre s regocijos.
La oficialidad celebra un banquete, presi-
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
qiie exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayol908,paragarantiade sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de 
t Fincas Urbanas
'Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos
Sor 5 años y por un año en los contratos echos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualraente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con ios inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros ál 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo las neural­
gias,por ser un calmante poderoso para toda clase 
dé dolores. De ventá en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
Carros Alicantinos
Habiendo fijado su residencia accidentalmente 
en esta capital el represen'aníe de la fábrica de 
carros faeneros y de caminos dé Novelda (Alican­
te) don José María Canto Sepulcro, Pozos Dulces 
23, tiene e! gusto de ofrecerse al público para 
cuantos encargos deseen confiarle, con la seguri­
dad de que quedarán altame» te satisfechos dé lá 
sólida construcción y buen gusto. Dicho señor fa­
cilitará presupuestos de la clase deéarros que se 
le pida, y con arreglo á los distintos trabajos á 
que se quiera destinar.
José Canto, Pozos Dulces 23, bajo
Pedro Tanees
369‘70 pesetas, importe de una paitida de hue­
vos que le vendió.
El Bandera ha arriado la idsm, marchándose 
á La Linea ,
La denuncia se ha trasladado al juzgado 
ctífrespondieníe, ^
Tomador.—En la Plaza del Teatro Píin- 
cipal fué detenido ayer,por los policías de ser­
vicio, el conocido tomador Eduardo Zambia- 
na Beniíez (a) El Zambrana.
Al precederse á la detención de dicho rate­
ro,se promovió fuerte escándalo, debido á que 
algur.O i individuos de esos que se erigen ei] 
protectores de la gente maleante, protestaban 
de que fuera conducido á la prevención tan 
honrado sugeto.'
El Zambrana sé tiró ai suelo, costando gran 
trabajo hacerle andar
 ̂ Uno de los defensores del audaz randa, fué 
dete.>ido. ’
BONIFACIO PINEDO
Otro gran artistâ  menos.
Con la muerte de Bonifacio Pinedo, acaecí- 
da en Baicelona, la escena española experi- 
menta la pérdida de uno de los mejores artistas 
de estos últimos tiempos. ^  “
do^írmn vulgar y adocena­do, coffio muchos que pululan por esos esce­
narios para desdoro del arte. En él veían todos 
al cómico fino y correcto que encarnaba á 
gusto j jocosos como ios




En estps tejieres se confec- 
cionan toda cíase de trabajos á 
precios muy económieos
B. L. M.
á su distinguida clientela y tiene ei 
de participarle que h i recibido los nuevos
géneros de invierno, procedentes de las me-] ______ ____ _
lores fábricas del país y extranjero, en su nue- «íe don Cándido, y los azares de la suer- 
vó estabiecimlerito de sombreros, eaüe del te te hicieron pasarse al llamado género 
Marqué: de la Paniega núm. 21 (antes Com- chico. | , g ero
paftíá;, Esta ocasión me proporciona el gusto \ Eí» esta nueva fase de su vida artística bri.. 
de saludar á mis,favorecedores, ofreciéndoles con luz propia, sin caer del lado de las
nuevo domicilio. siempre ei
Vapqr ÉiAra M arsella.—El vapor Mon- 
louya, cuya llegatia estaba anunciada para 
ayer én nuestro puerto, no pudo arribar á con­
secuencia del temporal.
Hoy se espera, debiendo saiif por ia noche 
para Melilía, Oran^ Marselia. .
Testimouip de La Asocia­
ción G« í̂nial dé~ Csiadotes Exportadores de 
vinos, en testimonio de gratitud por los traha^ 
jos que realizaran Teciepíprnente en Madrid 
con motivo dé lá iiueYa léy-de a?éehoret; |ñ- 
fiegará^en breve ArtistlCQs diplomas á los se- 
O. Carlos P rKrauel y Conde de Piiés. 
con las firmas de toderat íós «sbcladoSí
Por olvidodlzo.-E-t Já Jefatura|de Policía 
ha presentado'jfia denuncia Juan. Márquez, 
'‘Cuwa.José Baudéra Lucena, quien le adeuda
Chocarrerías y payasadas, siendo 
artista de modales correctos.
V Muchos autores deben ei éxito de sus obras 
a la uGtáble y real interpretación que les diera 
eí llorado artista.
Su última creación fué el papel de Taruso 
dé la preciOía obra de Arniches y Asenáo 
msElpuñaode rosas, en ei qua puso Pine­
do toda su alma, deaerapeñánúolo con extraor­
dinario realismo, viviendo éí personaje
El ti i mfo dei eminente actor fué tan‘grande 
como merecido, sosteniéndose la obra en el 
cartel muchísimas noches.
varias veces, y la última 
de, gUgs actuó en Cervantes, con una notable 
compenfa 'zaizu la dirigida por el maestio 
uuiílermti Cereceda.
La mueríe de Pinedo, cual la de todo gran 
artista, nos apena profundamente, y ante su 
íunibi offendamos unas S8nciila.i flores, sim-» 
bolo de rtuestro sentimiento.
V iajaró.—Procedente de Granada 
gado á esta capital nuestro particular
214 el PASTELEROi DE MADRIGAL
Kaimo sabia demasiado que Mirian era para él un impo­
sible.
Sabía que una sola mirada imprudente, ó una palabra' es­
capada, ó un suspiro mal contenido que hubieran descubierto 
en él la más leve inclinación amorosa hácia su señora, le ha- 
bria costado la cabeza.
Y Kaimo no quería morir; necesitaba vivir, por desespera­
da que fuese su vidaj para adorar en silencio á Mirian.
Pero Kaimo había jurado por el profeta y por el cacique 
negro, generador de su familia, matar sin piedad y sin medir 
el precio que le hiciesen pagar por la muerte, al hombre que 
llegase á ser esposo de Mirian. y antes que pudiese poseerla.
Importaba poco que el esposo de Mirian fuese el mismo 
sultán de Marruecos; Kaimo le mataría.
III
Ignoraba Mirian que desde el momento en que Gabriel de 
Espinosa habla vuelto en sí del prolongado letargo en que le 
había sumergido la gravedad de sus heridas y la gran pérdi 
da de sangre, un hombre de color cobrizo, cubierto con un 
traje pardo, ée había arrastrado como uña serpiente, en silen­
cio, hasta colocar su cabeza debajo del tapiz dé la puerta del 
aposenio de la sultana.
Aquel hombre era Kaimo.
Kaimo comprendió con un furor reconcentrádo, semejante 
solo ai del tigre que no puede lanzarse sobre su presa, que el 
cristiano y la sultana se amaban; oyó las palabras de esta úl­
tima, qué én vano anhelaba comprender Gabriel de Espinosa; 
llevó cien veces, en cada una dé estas ócasiones la mano al 
puño de“su gumíá,’y otras tantas permaneció irresoluto, es­
peró; peró cuando vió á Mirian entre los brazos de Gabriel 
Espinosa, ya no pudo contenerse; había llegado el momento 
“de matar; su mano desñudó la gumía y su cuerpo se encorvó 
' como el del tigre cuando sé prepara al salto,
El pastelero de madrigal 2i5
Pero de repente se dejó caer otra vez desplomado, se reti­
ró silenciosamente, á rastra, de su acechadero, dejó á los es­
posos entregados á los delirios de su amor, y fué á sentarse 
á la puerta de la tienda.
Meditó que para vengarse no necesitaba exponer su vida,
Bastabapara su venganza el Koran.
, El Korán sentencia á muerte con su amante á la mujer mo­
ra que entrega suxuerpo á un cristiano.
De esta ley nadie está exceptuado.
Ni aún las sultanas hijas de los xerifes.
Mirian había faltado á la ley, y la ley la mataría.
Pero hé aqui lo que contenia ó más bien, lo que estable­
cía la irresolución del negro.
Que adoraba á Mirian, y el solo pensamiento de su muer­
te le volvia loco de dolor.
Pero loco de dolor, de celos, de desesperación, venganza, 
le volvia también el saber que un cristiano, unperrq nazareno 
un hereje infiel, poseía á la hurí de las huries, á la magnifica, 
á la resplandeciente de hermosura, á la incomparable Mi­
nan.
IV
En esta irresolución tefrible, combatido por este duro tor- 
TOento delalma, pasó algunos dias Kaimo.
La continua estancia de Mirian ai lado de Gabriel, al mis­
mo tiempo que irritaba y ensoberbecía más y más al feroz ne­
gro, había salvado á Gabriel de Espinosa.
A no dudarlo, durante una de aqueilas noches de fiebre y 
y de delirio, Kaimo aprovechando la ausencia de Mirianj del 
lado de Gabriel, le hubiera asesinado sin piedad.
Pero Mirian no sé separaba ni poco ni mucho de su ama­
do, y Kaimo, mudo testigo siempre de la felicidad de los dos 
esposos, acabó por sobreponer á todó sus celos, por ocul­
tar su amor á Mirian bajo su rabia, y a cónfundirliDs á ambos 
en su ódio.
: 'V-
Mifeyeoitts 9 ále D ieiem lige dc> ifiÓ ¿
don Eduardo López de Sagredo, acompañado 
{23 su diatinguida esposa.
Boda.—Anoche se verificó la boda de la 
bella señorita Ana María Carreras Jiménez con 
I i comerciante de esta plaza don Manuel Fer- 
jiández Garrido. . . » r. *Fueron padrinos la señorita Anioaia Garre-'
jas Jiménez y su hermano don José. _  .
Testificaron el acto los señores don Francis­
co López dé Anaya, donjuán Ansaido l e ­
nes y don Antonio Baena Delgado.
La ceremonia se celebró en la casa de la 
desposada y poí' reciente luto de famüia re­
vistió carácter íntimo.
Los nuevos esposos, á quienes deseamos 
todo género de venturas, marcharoil ai Pedre- 
'̂aleio á la finca Villot Fraítea.
Calda.—Por efecto de la gran cantidad de 
¡amílico QU8 ingiriera, anoche cUó una calda 
ia calle de Torrijas, el anciano PedfQ Monte- 
i o Barrera, resustaado con una herida grave 
tnla cabeza,Fué asistido en la casa de socorro dei diar 
tfíto de la Merced, pasando después a! Hospi­
tal Civil.
F a lle c im io a to
mencia Sajnz PelegriOv.sobi|na deL Dhectw 
del Instituto, don Manuel Carballeda, y prima,
porjanto, ite nuestro estimadci compañero en
la prensa don Joaquin,  ̂ ^
Testimoniamos nuestro pésame á la familia 
doliente.
cintas, entre las que figura el estreno «Ley de íyn- 
char y otros de gran novedad y atracción.
T d a t p o  L t a v a
Desde hoy la empresa de este teatro ha decidido 
dar fundones continuas en beneficia del publico. 
Por 50 céntimos que cuesta una b u t ^  y 151a 
entrada de grada, puede el público periOTnece^en 
el teatro toda la noche y ver tres ©bras divertidas, 
variadas películas y el ventrílocuo §x. L|ovet con 
sus célebres autómata» cantantes y parlantes.
Nada más barató, culto y divertido que el espec­
táculo que ofrecemos.
OfiáeiiÁfttdgrafó Id é a l
Ayerm-'ftés, fesFvirfad de fa Concepcióe, v’é 
ronse suraamehte concurridas las secciones dé tar­
de y nache, fsp^ciatménte: la pernera, á la que 
asistieron multitud'dé hiííos, á Ibs qué se obse­
quió con tres magníficos regales que corr^spondie-
Avf»r falleció el antiguo 1  ̂ CármelitasAyer muécio u  anuguu . . o. ei hermoso acorazado mecánico á Paquito,V ”  j  " i  ■ j  tí í núm. 0: él her oso acorazado ecánico á Paquito,director de la Academia de Bclias Art<as, don l jjjq Antunez, que vive caile de la Victoria,y laCarrillo t ,  i  ll   l  i t i ,  l  
B .n itoV üá. Ipreciosa peinadora á la niña Rosa Saenz Santana,
Reciba la familia nuestro pésame. [ caídéfón de ia Bai-cá.
Defunción-Ayer fallecióla señorita C!e-1 Para esta noche gran función de 12 hermosas
T e a tr o  F sIn e ij^K
f Ei cartel anoche era en extrémó atractivo, por
las escogidas obras que lo integraban.
Todas alcanzaron esmerado deserapefto, distinn 
guiéndose la señorita Victorero, señora Rodrigue? 
y los señorea Espantaleón, Noguera K Miguel,
'tíi ..m-farotin aotnf 1n tnismn tnrialm üáEl vetíiranp actor, lo misnup en);é,í músico dé La 
•' '' - -tque„en el don Indalecio deZaragma.v ida  V»
níáriíüvQ áía'nqmerosa concurrencia en constante 
bilaridád.
Lk función de tarde se vló muy concurrida.
Para hoy se anuncia el estrenó en esté teatro de 
la comedia en dos actos La bella Colombii^
T e a t r o  M o d e l o  '
Este nuevo coliseo se ve ’esda noche concu­
rrido, méfeed á‘lo seiectb y vaifiádb del plSgrama 
y al acierto con que interpretan las ̂ bfas, lok apre- 
ciables artistas ’qüe en el mismo áctuaif. ^
ro-A,las f unciones de tarde y noche acudió pume,, 
so público, que prodigó sus aplausos á Ráfaél Per 
rrín, Elvira Pardo y demás artistás que désem; te­
ñeron las obras puestas en escenaí
Rasgo de orgullo: í
—Me hau dicho que te van á hacer camendaflor 
de laórcten de dallos iú. '
—Pues no aceptaré la gracia.
-  ¿Pbrqtíé?
—Porque yo no rec’bo órdenes de nadie.
Un pobre hombre, que ha perdido la vista por 
bompleto, va á consultar con un célebre oculist?. ' 
Este le dice*' —Supongo p e  seguirá usted mi tratá.miebtQ con 
toda coiífeanzá. . . «■f-jYa lo creol—contestad pobre hombre.—Con 
úna conjfikpzu..t> ciegn,
Entre dos ámigPA cpn,Ví9.d?̂ V .r-iNo puede usted figurerse, amigo vP‘
rHbJe que es estar c^ado cpn unaímuter quq á pa- 
da'raon̂ entp, le ,hábia ,á, upo de  ̂matidP q,u.e, iMyP 
dintcs* ̂
—Pues np puede usjted quejarse, La raía, me. hk; 
bla.del qüé tendrá después.
o c o o o o o o o o o o o o
Sod « U  11161»  Ú - C é S D f iB i
¿PRIMERAS MATERIAS para AJíONOS.
SJ& FER l^O SiEÁ ÍO S ^  to d a s  g ra d u a d o n e s  ‘ 
S a l í  a lo  d e  A M O N IA C O  j N ÍT R A T I)  do sosa» v’ 
SALES Í>E' ÍOTÁSA y
e p ic e n tra d o s  p a r a  to d o s  loi^' euR ivoi^ 
g a ra n tiz a n d o  su  r iq a e z ^
UHA SEÑORA
Pfr'ece indicar gratuitamente á todos los que su­
fren de neurastenia, reuma y gpta,. debilidad ge- 
nferal, tisis,; flujos, estómagó,, asma .̂ enfermed|: 
dés ’nérviosás etc., uii remedio sencillo, verdaaé^ 
,rá maravilla curativas,, de resultados. sorp^nden< 
tés que una casualidadi' le; hizo conocer. C^t,ad^ 
personalmente, así como numerosos enférrabéi 
dfespués de usar en vano todos los u}edic.améntes, 
pteconizados, hoy en reGonoiCimiento eterno y;co-í 
nio deber de conciencia, hace está indic-acióu, cu- 
yb propósito ̂ puramente humanitario* es la cons,et i 
cuencia'de un voto. Escribir 4 Carme^M., J..Gar­
cía, Aribáu24VBARCELÓna.
Oetsrtsiío íH Ronds Carrera llspmel,, 6B
Construcción y Reparación dé íodá clase do ob* 
jeto® métálicosi ^
Trabajo garahtido y perfecto?
© IK P O Í»
EL
SE VENDE EN IMDRIOP u e r t a  d e i  s o l ,  n ü m s . i l  y ig
“«üK'ifeíf ■
COMPAÑIA SINGER
d e  m áquisnas p a ra  eos©s?
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
.Málaga, 1 »-Asigel, 1.
J.sateqíi©ffa, 8 , JLucesia, 8 .
^onda, 9, Carrera Espiaal, 9. 
«réle?álaga, -y, mercaderes, 7.
Máquinns Singer y Whélei* & Wilson para cosei*
E xclusivas ds la  OOMPAffÍA SINGBB DE HiLaUlMAS PA E A  OOSBB
Todos los
^ T ^ U B G t í i m N T O S  E N  T O P A S  P R lN C trP A I.E S  P P B P A O IO N B 3  P E  E S P ÍA L A
COMPAÑIA SINGKR
d e  m áqm iuas p a ra  qoséi*
ESTABLEClMIBTfOa PARA LA VENTA 
MAiaga, 1- Angel,-1..
Ante'^iiera, 8, lincesia, 8.
Bonda, 9, Carrera Bspinal, 9. 
'Vóiez—Málaga, 7, Mercaderes, 7,
M i ^ á u  : | 9 C > 6 ,  G r A u d  F r i ^
Isdá m d s  a l ta  reeo m p e iiq B
A j p t i i o m l m M i s ,  B E a e i a i f l o o g  e i a a ® »  d ® s d ®  p e s e t a s  ® á  a d e l a n t e ,  r a p a r a o i o a ® ?  p  © a m b l e s





















Parotofoduro de Hierro inalíqrabíe. Id. Vodotánjeo. Id. Yodoíánico fosfatado. I
Vino de Hemoglqbin^ y'QIiceroíósfató de cal. Id. de Quina. Id: de ̂ ü iña ferruginoso. Id*. Yodotánico. Ido Yodotáni- 
cófosfatado Id. de Pédípna. Id. de Nue? de I^ola. Id, de Pepsina. Id. de Pepsina y Diástáéa. Sotución de Clorhidrofosfato 
dé cal. Id. id. id., creosotada. Perlas de Sdiidálo, ÉtéV, Tfeinént1na,^(^^
1 . 1 ' ■ J _ T-. — J — Ffc 713 M ̂  ««y-,», 1A ya»«M > aa ai yw J-̂  ̂
*»\̂ESiTdC9e5ir-ii2S«-̂'
I  á i'6 M 6  S l M
G m r o f p s f ^ M ^  Kola g T rn ^ m ;P ild o ra s  m géioM
OiJfuja'fi.© D @ ntlsta
tegalfficnte aütofizaáb; |
Conocido por toda la cleociu 
médica y por sú numerosá dién­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la dimes 
dental.  ̂ ^
’ jSe construye desde un .diente 
liasií» dentaduras completas a
Brecios muy económlPd% .
■ Se aítegían todas las dentadíi' 
ras ínservibíes hechas por otros 
deiiítistas. Se empasta y orifica 
por los últimos aacíaníí^.'
’ Se hace la extraedóo ds mue­
las áín dolor, por tres pesetas.
, Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco rainu-
blA BC O y to3?illant© d é l a  
ü s i id n  iÉltíbholoi?©, M a d r id  
©1 m e j 02? p a r a  i ia fe n il í iO í  
l í a r i i i z a d o r e s ,  © t e .
A UNA PESETA EL LITRO 
A QUINCE PESETAS ARROBA
i K P r i a  fcie!«^ W 6 S . . Í  ,
InsíatecfohésyTéparatibúeS'dé’luz eléctrica, timbres y motorés.
! Extraordinario surtido en ventiladores de sobte-mesa y techo, 
í Gran variedad en aparatos de Alumbrado, y cálefkcción con 
j F eo iio iía í©  c i e r t a  ©n sm  dóissijono^
1 Verdaderas preciosidades en linternas de bolsüló,' alfileres de cor- I báta, adorno de tocado para ^ a s .  y demás objetos de fantasia eióc-
I
L M O L IN A . 1.ÁÍRIO,
Centro Barcelonés
’ ■ I‘N T :  A  s
V l n o  d e  B a y a r d
Aatorizádú '̂ pot da ley de 30 de Junio 4^
XHrécción general!—CApiÉN 42,, priinern.-.BARCELOÑAirCGulUU fcOUUiat» —jv - ’ ‘1/̂ ' L ü
Los mozos de íá próxima qUinta pueden abonarse ai Centro Dar
celoñés’pbr ra cantidad de ; ’ , .
S é t é b Í © í i t á « ' ' é l t a © w © M í a t # s .  '
'después ddqaedárgárárftidateon su redención militar la responsa- 
' bilidad dé los excedentes de cupo que sean llamados para cubrir ba-
.ío®-, 2 désete», cájá..
Pasa á domicUio, á iái casa* 
de* Beneficencís y á los pobte* 
!4Je géiemnídsd le» Isté grati*.
Bu casa Aíamoi 3®
S© © s q u © *
l a s  d e
í ia s t a  la »  ©uatieo 
d e  la  ¡ n á d f  u g a d a
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
Estíi magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á fiéíí̂ corrldo y con con®cimiento directoí desdé este puerta á ta- 
do» los de su Itinerario en el Mediterráneo* Mar negro, Indb-Chmá, 
lábón, Australia y NUéva-rZelanda, en combinación con lo» dé 
íâ COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus s a li^  
I r e g u l a r e s ' l o s  miércoles de cada do»
seateuas * 'Para Íníofoié» y más deteHes pueden dirigirse á su represehteuts 
Málaga, D. Peáro Góhíea Chaix; Josefa liarte Barriénto», 2Q.
jasDepósitos donde quiéran los interesádbs, aun en e l mismo pue 
J)lo,de sil residencial /  . . j  -
Él dinero np ba de desembolsarse hasta el mes de Agosto.del^ño,
^^Parefrfortóe^ cbntMÓsy^ ctiantos datos sean nec^stóo^ pué- 
dif'igitse á nuestro Delegado en Málaga y su prbviucWdón  ̂
F f  a n e l e e o  B l » M © a t ,  calle dei Cármen, 56pratv ,
P e p to n a  fosfatav»..
A todos los enfermos, ips convalecientes y todo» los débiles el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmacias.—GOLLINy Ci»,'París.IIMMnrrinÉMi——©a®m»n—i'M «wítíi ysiy;
sin hijos, dé'35 años,' intachable 
conducta, con documentos para, 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á lamííía qué le pagué pasaje 
á la Répúbtica I Argéritin’á, ó Isla
Para anuncios
En ios periódicos 
con gran economía 





Por aüsehtaréé^ sys dueños 
dentro dé bteyé,» diá», s é ' v|hdé
Ju efiitim a  a g u »  d e------
C o lo n ia  a le m a n a  
Di?ogu©]»la M od elo
TOB-RIJOS; im
los
S é  V é ú d e ii
puerta» ventanas pr peedeníes 
deud derriyo.en el Paseo de Io$ 
TiTos,n.® 2d,’ jántq á íá fábriea 
de Ios!,„Srés. Mártbs.y Cotnp.'
a InlACjlUUllCci./\rj¿v5ilLUlc*}u XoicA .ucULiLiû yi ul cl Oj ov fSiiUtp
de Cuba.-Razón, caljê  Cama8] tiri piano en-precio súmaitienté 
número 4. Albardoneríá;,’ ' jmóQico. Compañíaib.-
S e  v é itd ®
Pbf auséntaráe su étíeño se 
yeíide tih magnífica-^ianb He- 
fáfd en buenas c^dicibnes. 
Dafán razón Gómedias 13, pral.
iiw,«®.WiiMi<néif  élWiíWBBIl
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Una noche... acababa de oscurece!... los . dós procuraban 
entenderse lo mejor posible, y se; daban  ̂ u^arecípEoca lec­
ción de lenguas, cuando se encontraton sorpíeucUdos un 
ruido cercano y demasiado preciso é iutejígible.; ;
Había sonado un cañoíiazo.
Pero un cañonazo disparado en las mtete,as4uhchoras que 
rodeaban la tienda. ^  -
A aquel cañonazo sucedió otro y otro, y continuaron. Al
primer cañonazo Gabriel se puso deona manera  ̂tai en pié, 
que bien se dejaba conocer que le llamaba,.que-,le excitaba la 
voz de la batalla, de la misma manera que excita á uu perro 
amaestrado en la caza el sonido de las trompas de monte­
ría.  ̂ ,
—jUn arma! |Un arma, Marial gritó extendiendo sus bra­
zos alrededor y revolviendo en torno su mirada fiera» con' una 
fiereza tal y tan extraña, que Mirlan sobreponiéndose d todo, 
exclamó en árabe con una expresión de inmensa alegría:
—iAh! iSil iSil jTu ereb’ mi rey, mi noble rey portu­
gués!. ; ÍV. ,,V -..i A
Y haciendo ademán de que. l.k esperase a Gapriel, sanó
precipitadamente. ■ i, r. ■; ^
Pero Gabriel Ía,?i^ui4_^
Pero en Africa jamás una muier, por sola ;que se crea, es- 
t i  sin testigos., ^  ̂ . . í ! .
Ya sabemos.de qué mala manera Sydljazez había eonseñ- 
tidó en que su hija se encargase de la curación deL.fiérido, y 
sabemos aderáás.que cuando por la mueft© do su padre, Mi- 
fian, creyéndose completamente dueña desús acciíúies,' había 
introducido en su mismo aposento á Gabriel, el esclavo, ne­
gro, Kaimo, había puesto muymala car-a á aquello,
En primer lugar, Kalmo era tan musulmán y tari creyefite 
como Mahoraa; aborrecía, por lo tanto, .de,,muerte á los: cris­
tianos, y no podía ver sin cóleraLQúe un pé/ro nazareno vivxer 
se en la habitación de una doncella, que á más de ser musul­
mana, era dé la sacra famiiia de los xerifes.
poBéíón del cargo de mo?o del Archivo dé laiJDe- 
legad '
Había además otra razón, además de |a razón religiosa.
o ñ e ia l '
£féf dte 8i
Real orden del ministeHo de la-Qobef nación re- 
látivá á gratifica! á los funcionarios que desempe­
ñan las inspecciones provinciales de Sanidati.;
-Declarando4e utilidad pública él proyecto de 
saneamiento dél rió Quádalraedírta, presentado' 
por el Sr. Carrascosa.
—Anúbeio' de la Intervendéa de Hacienda aobre
i ción...........  ,
—Edictos de las alcaldías de Monda, Randa, 
y,Alora,anunciando la» subastas de arbitrios para 
léÍD9. ' .. - u
—La atealdia.de Arriated^sígná los locaiés pi­
ra coiégios cléétofaíés. \
' —Reíáclón dé déudorés al Pósito de Alora, cu­
yas residencias se descbnocerf.
—El Juez instructor dpLdistrUa dé la Aiameák
Póir inbúteacionésj 522,00 péseta», 
Porpénnaftéáciksi 2̂ ,00.’
Por exhumaciones, 10,OOi 
Tbtab 557j(X) péséia».
EL ______
Nüevd estaM eciniim to de calzado de lujo
. . - -fT-,-
Especialidad eu calzado á l»  medida 
; Plaza del 8iglo ndmero 1 .
■(ésquiira á ealte Duque dp la. Victoria,)
■ m 'Al á g a
unade Árchiciona interesa la busca y rescate d 
iriahta hurtada á Júatl Benavides^ánchez .̂
' ’ —E t̂eácró dé tés áéúérd’o» adoptados por log 
ayuntamientos de Alhaurfn de la Torre y Toríox
en mese» anteriores. . . . I j..'  'íT *»
-r-DisttUnición de fondos deí yAuntamiento áe|
Aritequéia para el corriente mes, * ^  dorado».
-fliBÉBMBaMyiÉÉBMJ ’' ' ■ ' '' '
' " F ^ a  © q ^ © p
-  E K f A - ' f ^ A L E T  A  . li 
Se sirvén bánqüetés.—Espáeióso» merendéW 
con vistas al mar.T7̂ Mariscos y pescados á tci!M*x< 
hora*,—Teiéfpnó 214. v|ar
TEATRO PRINCIPAL ,  -  Compañía, c lál
VI
Ai estampido de los cañonazos que coniinuabá^ más fre­
cuentes y én mayor número, se había unido uri riutrídísímo
fuego de espingardas en toda la extensión de la trinchera que 
rodeaba la tienda real. , '
Ya sabemos que Mirjan era. considerada, y , respejtada y 
obedecida como sultaria; pero bajo la condición de qué fuese 
esposa del caudillo que venciese á Sydi Ahtmed,
para aue Raimó rairasé a^ueííp con muy malas >nti^áñas.
Kaimo,'que^abiá yisto^ifia, adulta y mújéf á ^ t ó  
mp, que desde su juyeníüdL.abia/se'rvidó al xê  jít|zef
sú cónfó que ér̂ á 'imór^lóhálí|á^^
4 mna .ip.kldê á t^rribjé^ los séresi de sü rirdieiité raza,
' habla cóntraido por Mírian un amor írériético, una pasión 
ciega, unós deseos horribles; el solo. Sonido; dé J a ' v  
joven, menos que.espj el roce dé su blanca't’óriica sobre el 
céspW dé Ain-,^jkpkázen,fb^taba p ^ a  due I^imó sSé'extrer 
mepiéra de úna mpnerí terrióle^ í - ^ V  f " "
, Pero jos. G!jundpjS -d.é. íá, co^tá de Guinéa, aí par qué están 
ñOrii0d.os á Jas é;sagPiadas tiáfién' sÓbr^ si
misnios un dpminfo inereib!e, y ,np . . ^  semejante á lo
profundo del.dlsirqq.lo y d̂^̂ qué saben ocuítar
,,eLafecto quemásjesténloquéc^^ ,
Pero bajo este di^mulo, las pacones dp! negro ó. del mu­
lato del Afriéa s e p t ^ t r i o n a i c p n t í e n e n  y yan fo r­
mando en ellos una resolución que ííega á ser irrevocable.
TOMO I 54
H © g i » t c Q  b i Y i l
túzgüda de tá Alameda
Casamientos: D.josé M.“ Pérez Géa Alatoinos 
con D.^-Josefa Móíiseríaté y Mónserrate, ‘
Defunciones: Miguel AbolafiqYafgas, Clemen­
cia Saenz Pelegrin y José Ramírez.
Casamiento: -Di Jaeintíí Gil Múñiz 
Qarridb^el CR8tai5i
:con D.“ Julia
js ia x a a e i* © ,- : ,
t B»teá.a ásrao8tsatívo4e4aa réss» sacrificada» el 
iia 5, su pesó en canaí y derecho dé adeudó po? 
-.jMosxfbcepte**, .......
V 31 .ya^h|?:y T ternera#, pé8ó 4.287,75(H£nbgra-
torpéáetas‘428,77; • ’
29 tenar y cabrio  ̂pesó 34Qi7^ kilogramos; pe
'í '.V.,
2t^ceráo», peso 1565,0CK) kÍlogramo>f peseta* 
156,^9; •
. Jamónes; y embutidos, 799,000 kilogramos; lo­
setas 79,9Q . i ,
39 ptele*, ,̂00'pésétê ^̂
Tótel de pesó: 7.002̂ 500 kilogrdmoB.
Total de adéudo: 688.20 pesetas. <
Récaudación óbt^icteeii el día de la 
08 conceptos slgiitentés:los fecha, poj
-------------------- -
A las 9: sección dobléj «LsTbelia Colonibina»
A las 11: »Tocino dél clelqí; Kesa
' Entráda general, 20 péntimo».
TEATRO LÁRA..—(Situado en la plaza de; 
razanas.) T
A tes‘8: «Los dé Badajoz», pelieulas y el ventrwít 
locuó Llévete I ,
A las 9: «Conqnistá» (estreno), películas y Llojn̂
A las 10: «Los cbofíosdeí.oro», jpeliculasy i^wv, 
vet.' ' ■' ' ■■■ fp
Precios para toda ja iioche, los de ctístumuriws 
TEARO MÚDEme^ -^ édnipafiía córalco-dr»»- 
mática dirigida por don Rafael Fterfiiiv'
A^»s8-.m^ogii|4j «La victoria deígeneral» i
if;r Aj[aa9 sección dóble: «El n i d o » . í;
: A las 11.: «Entre doctores», is r -slt 
Butacâ  60 céntimo»; entrada genéra lo 1“. 
p ilM A T G C ^ i^ O  ÍDÉÁL, -  (SiíMdo elT% 
pilaza,dé-l08 Moros.) -  . ,
Esta noche séceíon continua dted® 
media exhibiéndose doce cyádfpíí 
de las mejores óaíisdé Pafis;̂
Preferencia, 30 céntimos; generar 1% m 
CINEMATOGRAFO PASCÜi^#í^?-(SÍtea® 
í» Alamedtede Garlo» Haes.) ■ v", - |
Esta noche se verificarán cuahí̂  seccioné, i  
, Entrada de prefereheiá, ̂  geder»!;.
fteÓ t^ra^^á^PO B teR f B i t
